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DISGUSTO 
Ro dice que el Ministro de Hacien-
da, seüor Osma, está disgustado por 
«jue sus compañeros de Gabinete no 
se muestran muy dispuestos Á soste-
ner su proyecto para el saneamiento 
de la moneda. 
TJN B A Y O E X U N A E S C U E L A 
E n Alcalá de Chisbert (Castellón 
de la Plana) c«yó uu rayo en una 
escuela» resultando heridos seis n i -
ffcos* 
L A PEREGRINACIÓN A BEGOÑA 
Aumenta la agfitación con motivo 
do la pereprinación que se celebrará 
« n Bilbao, al Santuario de la Virgen 
de Be^ofia. 
De todas partes afluyen con ese 
motivo Á Bilbao miliares de peregri-
nos. 
L a policía detuvo ú. algunos ele és -
tos, ocupándoles armas. 
E l seüor Azcárate pidió ayer al Oo-
bierno, en el Congreso, que no se 
©ponga á la petición que se ha he-
cho para que se autorice en Bilbao 
una manifestación de libre pensa-
dores s imultánea á la que llevarán 
ú cabo los peregrinos al Santuario 
«le la Virgen de Begoña . 
E l Ministro de la Gobernación con-
testó al diputado republicano, que 
el Gobierno está dispuesto á autori-
zar á los librepensadores de Bilbao á 
que celebren reuniones en locales ce-
rrados, pero no á que realicen maui-
festaciones al airo libre. 
Con motivo de lo que pueda ocu-
rr ir en Bilbao, pues los anticlerica-
les dlceu que están re^fteitos á di-
solver la procesión de los peregrinos 
ai Santuario <!o B.-gcña, y Jos pere-' 
grin - declarau á su vez que se de-! 
fend «rán en cuso necesario para lie- ¡ 
var la procesión á termino; se han 
concentrado en los alrededores de | 
aquel.a villa tuerzas de la Guardia 
Civil y aigunas del Ejército. 
E L C O N V E N i O 
FRANCO-ESPAÍsOL 
Ayer firmaron en París el Embaja-
dor de España y el Ministro francés 
de Asuntos Extranjeros, el Convenio 
franco-espHftol sobre Marruecos. 
E l Convenio ratilica el anglo-fran-
cés sobre «I mismo asunto; afirma la 
integridad de Marruecos bajo la so-
beranía del actual Sultán y de sus su-
cesores l eg í t imos , y determina la 
zonado Influencia que en aquel I m -
perio corresponde á España. 
M A N I O B R A S M I L I T A R E S 
Ha salido de Madrid para haeer 
maniobras militares la seg'unda divi-
sión de Eiército que manda el gene-
ral Aznar. 
L a División na dejado la vía férrea 
en Toledo para continuar la marcha 
por jornadaa. 
Se cree que el Rey asistirá á estas 
maniobras, y que invitará á ellas á su 
primo y actual huésped el Principe 
Fornaudo María de Baviera, oficial 
del E j rcito alemán. 
E l proyecto de ley presentado 
al Senado por el señor Cabello, en 
elcue ' na dispone que los Conse-
jos Provinciales no se hagan res-
ponsaMes de las deudas de las 
extinguidas Diputaciones, e s t á 
siendo oUjeto de los mayores y 
míis disparatados elogios por par-
te de la prensa gingoisia. 
"Esa deuda es de la vencida 
Espafín", dice hoy El Muvrlo 
Oiga usted, señor vencedor, ¿no 
comprende sü heró ico mag ín que, 
en ley de equidad, si de E s p a ñ a 
fuesen los crédi tos pasivos de las 
Diputa ¡iones Proviciaies, de ella 
t e n d r í a n que ser t a m b i é n los 
crédi tos activos de las mismas? 
¿Y no sabe usted que la D i p u -
tac ión Provincia l de la Habana, 
por ejemplo, t e n í a en su activo, al 
espirar E s p a ñ a atravesada por su 
espada vengadora, a d e m á s de la 
Escuela de Artes y Oficios y el 
Campo d e E x p e r i m e n t a c i ó n ' A g r í -
cola, u n solar cerca del Parque 
Central que él solo vale algo más, 
bastante m á s que las deudas que 
figuraban en su pasivo? 
vientos el llamado triunfo del señor San-
guüy. . . 
¿Como el radicalismo? 
¿Es que ya La Discusión se pa-
só á los radicales? 
Til 
EltiMbl ¡mu 
Cuba y Pnerto Rico son 
de un pájaro las dos alas. 
Lola R. de Ti6. 
Lo coufipso ingennamente: cuando la 
prensa española y de la Isla y fuera de 
Pues deb ía tenerlo en cuenta ella, nos hablaba del éxodo que, bajo 
y no recordar como recuerda us-
ted, para celebrar al señor Cabe-
l lo , lo hecho por los Estados U n i -
dos en el tratado de Pa r í s con la 
deuda do Cuba, sin reflexio-
nar que los acreedores de las 
extinguidas diputaciones no fue-
ron vencidos por el senador na-
la administración americana, se reali-
zaba en la hermosa Boriuquen; de bar-
cos que llevaban labriegos á Hawaii, 
de familias semidesnudas, de poblacio-
nes enteras invadidas de anemia, yo no 
podía reprimir una sonrisa de incredu-
lidad. Porque cualquiera que fuera— 
y era roncho—el crédito que yo conce-
do á mis dignos compañeros en las le-
tras, y el respeto con que yo atiendo á 
cion^lista, por la sencilla razón | las aseveraciones de la prensa españo 
de que no han peleado con él, n i ! la, ya sé cuánto duele el vencimiento y 
es de creer que lo í uesen caso de I cuánto hieren las desdichas de la pa-
que pelearan, porque aunque lél | íria- Yo mi8m0 8erí:i capaz de todas 
^ R T í 11 i las exajeraciones, si de restar prestí-
es muy valiente ellos son mn- igios al vcuf.edQT de mi tierra se tra. 
chos, y por consiguiente no es tán tara. 
en el caso, como lo estaba la lea- i Mas en estos rtltimos meses, cartas 
cida apaña (le aceptar contra su P'-irti cu lares de mis desconoeidos ami-
voluntad la ley del más fuerto. ^ s de Hnmacaoy Barranquilla, recor-
* tes de penotiicos, artículos dolientes 
Esto por lo que respecta á h 8 suscriptos hasta por un norteamerica-
ditirambos cou que usted abru- , n0> noble Y justiciero, hanme hecho 
ma al senador y inrisconsulto se- comprender que no se cierne la prospe-
„ ^ i H ¿ j j /• ndad sobre la Isla htMinana; es decir, 
ñor Cabello y á / a vennda K ^ ' sobre los labriegos y los obreros nati-
na, ¡oh Mundo de mis pecadu-I, Vos, miembros hoy de una Nación más 
que cuanto á las cosas que con el ¡ fuerte y más rica, pero tan preteridos 
mismo mot ivo se le ocurrieron al c1'09 como en tiempos de la Colonia, 
órgano de Combes v de los ale-' má8 W * * 8 ^ ,u"* miserables ellos 
rv, .^/^ ~„ i- que en los tiempos de. la Colonia, 
manes, rusos y escandinavos, ne-, 4 No ^ mU(.{10S días leí en El Mun. 
cedades son que no vale la pená ' do un suelto que. en otro periódico más 
rebatir, porque nadie se ocupa transigente con el pasado y menos fer-
voroso por ei Coloso vecino, me habría 
parecido un sareasmo. Uu médico yan-
qui ha descubierto qno la anemia no es 
efecto de deficiente alimentación, sino 
E l pueblo sensato, que piensa con resultante de un microbio por él descu-
altnra y siente hondo, contemp'a «dmi- i bierto. j \ u una sola población de Puer-
'rado ia cinica algar ida que el_ra'¡ 'M ¡ to , Rico. e>! áuhío Mister ha curado á 
llamo levanta, pregonando á ios cuatro : más de 2.000 anémicos. 
en ellas. 
Y dice La Epoca: 
Y mientras el colega, aceptando la 
posibilidad del descubrimiento y la efi-
cacia del antídoto, manifestaba su bue-
na intención de que ambos fuesen cono-
cidos de los hombres de ciencia y vul-
garizados en provecho dé la humani-
dad, yo, más ayuno de saber y más afe-
rrado á lo antiguo, creyendo hoy como 
ayer que la escasez y mala calidad de 
los alimentos, el exceso de fatiga, la ca-
rencia de higiene, la miseria vil, para 
decirlo de una vez, hace el 90 por cien-
to de los anémicos, páseme á deducir 
cuántos enfermos, cuántos seres de po-
bres vasos sanguíneos y pálida tez y la-
bios y ojos descoloridos, habrá en la Is-
la hermana, cunndo han sido curados 
2,000 en una sola población. 
Y de premisa en premisa, y de de-
ducción en deducción, llegué á ratificar 
uua vez más mi vieja creencia de que 
la incorporación forzosa de un territo-
rio pequeño á otro más futirte, de que 
el dominio de un pueblo reducido, por 
otra raza que se considera superior y 
que planta el pie en el terreno á título 
de dueño indiscutible, es el primer pa-
so para la absorción del más débil, la 
puerta de entrada á las amarguras y 
las humillaciones que consumen á los 
naturales. 
Los indios de las Antillas, los teja-
nos, todas las razas vencidas en la anti-
güedad y todos los pueblos dominados 
en los últimos siglos, no me dejarán 
mentir. 
Por eso he afirmado antes de ahora 
que la anexión inmediata no s^n'a la 
más cruel de las soluciones á nuestros 
problemas; siempre nos dejaría ella al-
go de soberanía para buscar en noso-
tros mismos fuentes de resistencia. Lo 
que me horroriza es la ocupación mi 
btnr; á lo que yo temo es á la incorpo-
ración torzada como Colonia ó Territo-
rio; entre el anexionismo, amargo y to-
do, doloroso y todo, y el dominio falaa 
primero y la absorción y el menospre-
cio después, hay una grande, amenaza-
dora diferencia. 
Puerto Uico que no luchó por indo-
pendizjrse de Kspaña, que no pidió al 
vecino que interviniera en sus contien-
das, que si no estaba resignado con su 
suerte parecía estarlo, porque no pagó 
como Cuba, con arrebatos heróicos. por 
romper los vínculos nacionales; Puerto 
Rico vino á ser víctima tío nuestras as-
piraciones, botín adquirido por el ven-
cedor, cosa ganada por el yanqui. Lo 
bueno que á sus hijos acontezca, á no-
sotros lo deben. Lo malo que les ocu-
rra, culpa es de los que llamando al ve-
cino, rogaron al vecino que se enredara 
en guerra con la vieja metrópoli y des-
hiciera su poderío. L a suerte de Boria-
qnen, es obra exclusiva de la líevolu-
ción cubana. 
Y yo me pregunto: si los borinque-
ños sienten hambre; si es verdad que 
millares de ellos no caben en el suelo 
natal y emigran á bandadas hacia las 
islas asiáticas, si hay allí labriegos sin 
pan y sin hogar, porque capitales ex-
tranjeros se adueñan del terreno y bra-
ceros sajones y máquinas sajonas, difi-
cultan el trabajo ¿no han debido los re-
volucionarios cubanos autores de la dis-
cutida Ley de Inmigración, hacer algo 
por los pobres hermanos nuestros, á 
quienes ya falta donde poner el pie en 
la isla hermosísima que fecundizaioii 
con el sudor de sus frentes y abonaron 
con los huesos de sus padres y de sus 
abuelos? Sólo el Consejo Provincial de 
Santiago de Cuba pensó en esta obra de 
reparación. 
Su indicación se ha perdido en el va-
cío da la pública indiferencia. No ha 
habido para ella cantores fervientes, 
como para la introducción de germa-
nos, sajones y slavos. 
A bien que un pueblo de nuestra ra-
za, que halda nuestra lengua, que sim-
patizó con imeslras desdichas y nos 
ayudó, eou sus hombres y sus pesos, á 
luc ar por la independencia, es factor 
despreciable, hoy que se trata de mejo-
lar por el cruzamiento la raza, yendo á 
buscar á los climas helados, maridos 
j fornidos para nuestras hermanas, y mu-
'jeres rubias y pecosas para nuestros hi-
jos. 
Yo creía que era dable al labriego y 
al ganadero, importar machos cabríos 
«le Suiza, vacas de Jersey, caballos de 
Normandia, cerdos de Kentuky, para 
obtener reses grandes, pesadas, produc-
tivas que nos enriqueciesen mejor; yo 
aplaudía el trasiego de semillas y plan-
tas para lograr una flora privilegiada; 
pero yo creía que el cruce de las razas 
hermanas era cosa que resaltabi del de-
sarrollo de las relaciones ••<•'• •' 
entre las naciones, y no accidente cal-
culadoj previsto, buscado por uno mis. 
8 íl i i 
De Idiomas, Taquigrafía, MecanoTrafí-* v Tele^rafi?» 
D I R P ^ T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meam se pueden adquirir en esta Academa., los conool miento^ de i» Arit-
mética Mercantil y Teneduría de doLibroa, 
Clases de 8 déla mañana á 9^ la uoohe. 11081 **" 7St 
SABAÍo a ÜE_OCTI:BRE DE m 
F U N C I O N 1*011 T A M > A S 
A LAS tX HO v Dll Z 
LOS PIOAR03 CELOS. 
A L A S NUEVE v DIEZ 
A L A S DJEZ v DIEZ-
EL PARAISO PERDPO. 
T E A T R O DE A l B I S B 
e R M COMPAÑIA DS ZARZUELA 
206 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1805. i<tn# 
PRECIOS FORJADA TANDA. 
Grillés 1?, 2? 6 3er. piso sin entra U |2-)) 
Palcos píio ¡dem M-25 
Luneta con eatrada fOó) 
Butaca con idera $0-50 
Asiento de te.-ai a con id ;0-35 
Asiento de paraíso con id fO-30 
Entrada general 10-33 
Entrada 4 tert alia 6 paraíso fO-'JO 
»«-Kl domingo, dia 9 da Octubre ORAN 
MATINES dedicado & los NIÑOS. 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
H O Y A L A S O C H O : T A INUNDACION DE ORIENTE. 
A l a s n u e v e : ALHAMBRA EN SAN LUIS. 
A l a s d i e z : E L B O B O S E R A F I N 1 T O . uso? 
Participamos á los señores sasíros y 
al público en general, que el 
Miércoles 5 del actuaB 
pondremos á la venta nuestro maguítico 
surtido de 
CASIMIRES INGLESES T FRANCESES 
para la temporada de invierno. 
l í á z í l f á i s y G a r c í a . 
C 1946 
4t-5 
C . R A W E N T O L 
-VJ. C H I S P O NLMKIÍO :i2 
TELEFONO -364 
Suscunsal "BAJOS DÍÍ P A Y R E T 
SAN .IOSB Y 7.ULUKTA 
T E L I S F O . N O N Ü M E HO « l 
c 191« 
GUAU NOVEDAD! i MAaiTIFICOS REGALOS 
— ' PLATA 
Finísi.nas comises de biío 6 piqué, que cuestan 15 francos á f 1-40 . Sombreros de duros Hjeroe 'bombines desde 4 f B-0 0 
Km-.m.ns c . líos de bilo. rfe algodón extra * 0-20 Sombrero, de sidu Iijerot clack y sombreros copa f 10-00 
ZTSrVrol U ^ n ^ p : : ; : ^ ^ Woo .urtido de objetos de fantasía.-Especlalidad en corbatas i u ? l -
Sombreros de castor flor extra . » 4 00 « » . Paraguas y Abanicos. 
26-1 O 
P A N O S y 3 ^ S E D A S ^ L A V A L E N C I A N A S * 
p 
A V I S A U 
qno el lunes 3 de < 
bre pondrán a la •enta 
L A N U E V A G R A N J 
el espléndido surtido de 
J y i í r i i i i t e s í 
importados para este i 
TENIENTE REY ESQ. A S 
CORREO; hartado 
X^olvo de A s c i r o s 
i o t o r i d © O r o 
d o 
1J í f i l l i l ( l i n i o Y íEElMENTE 
1 e A < en t< «las las j rrliiinerias, sede-
i >: v j 1 ai n.aeias de la lí-la. 
] <i<sil<); Sal<n Crustllas, Obispo 107, 
t itH < «¡nina á Villegah. 
/ vúio también de los neos fnrope* „ 
] ( 'n. i c a r njfttcü» iv tasa y endulza? V , ^ 
• i ' 'K-' ( j ara if.s ynños. ^ ® p H p 
JF^< f x - o s o o ^ c i . o ÍS»'OCX&, y 
criflQP 
A n t e c £t d os. 
O 
H A B A N A . 
D R I L E S \ { / P I Q U E S 
T E N I E N T E R E Y , E S Q U I N A A S . I G N A C I O 
4iD-24t-3 
Heceptora de mosaicos hidráulicos 
y azulejos vidriados de las mejores fábricas de España. 
T I E N E l>EPOSITO C O N S T A N T E M E N T E E N 
0"fc>:r€tp>ist VO. Teléf. SOOQ 
La misma casa ofrece al púb l i co su taller de cerámica , insta-
lado en la calzada del Cerro n ú m e r o 843. Se fabrican macetas, 
centros, columnas, bibelots y toda clase de piezas ar t í s t icas eu t o -
da clase de pastas. 
Se reproduce la ce r ámica griega, á rabe , gót ica , etc., etc. 
Una visita al depós i to y al tal ler será m u y reproductiva á 
cuantas personas uecesiteu los a r t í cu los que en ambas casas se 
ofrecen al púb l i co 






E TEJUELOS uRti 
CON PIEDRAS 
D̂ L BRASIL 
A CENTEN 
No tiVy otra que venda tantos espejuelos y lentes. PERSONAL COMPETENTE. 
Aparatos perfeccionados. Reconoc miento de la VISTA, GRATIS. 
ARTICULOS D E PRIMERA CLASE importados directamente de las mejores fábrica» 
del mundo. 
PRECIOS FIJOS y sin competencia. SURTIDO COLOSAL. 
iQuiere Vd. conservar la vista?—Acuda pronto á 
O B I S P O 5 4 . 
C 1927 
T E L E F O N O 
alt 
S O I 1 
13t-2 Oc 
Dr. Palacio 
Cirngfa en gnneraL—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Seña as --Coasaltas de 11 a2. La 
^una» 68. Teléfono 1341 C 1833 24 S 
TE7A. SAAVERIO 
MEDICOHCMEOPATA 
Especmlisia en enfermerlhdes de las Sraa.y 
de IOM Dtfoa. 
Cura las dolencias llamadas qutrúrgricas slu 
necesidad de OPERACIONES 
Consultas de una á tres.—Uratís para iw po-
bres—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-143Ü 66-JI l a 
P í d d f i A m D S 0 9 Ü E B I A S Y BOTICAS 
E r n u M ó n C r e o s o t a d a 
m m a i i i i t i i H i a m D E E A B E L L . 
JUIAKIO 0 1 3 I Í A MARINA—E d i c i ó n de la tarde.—Octubre 8 de 1904, 
mo, para anular la raza snya, variar la 
fisonomía étnica de su pueblo, prepa-
rarse á tener nietos robustos, más colo-
rados ó más rubios, como si el amor de 
la familia descausara en el color de la 
tez y se considerara el hombre inferior 
para todos los empeños de la civiliza-
ción, porque hable tal ó cnal idioma ó 
tenga tantos ó cuantos cent ímetros de 
ancho en el plano dorsal. 
A mucho más alto nivel que nosotros 
los bárbaros pueblos de Oriente Japón , 
por ejemplo, se asimilan los progresos 
de la época, estudian en otros pueblos 
los medios de digniücar su raza y ele-
var el nivel intelectual, físico y moral 
de su población; pero sin avergonzarse 
del pliegue de ios ojos, del amarillo de 
la piel y de la recortada estatura de sus 
hombres y de sus mujeres. 
Pequeños y pálidos, se hombrean con 
la potente nación de los Cosacos. Aué-
micos nosotros, hicimos una revolución 
increíble. Las más puras familias cu-
banas, las que de españoles solamente 
provienen, capaces han sido de todos 
los heroísmos y capaces son de todas 
las virtudes. 
Empero, había que derrocar aquel 
régimen de cuatro siglos, no para ho-
nor del pueblo criollo, no para felici-
dad de la familia cubana, sino para po-
der enriquecer el ganado del moderno 
hato tropical, con sangre de teutones, 
con músculos de germanos. 
Hay que traer yacas de Jersey, ma-
chos de Suiza, caballos de Inglaterra... 
Así será más fácil la obra, lenta, pe-
ro segurísima, de nuestra desaparición 
como unidad étnica; la riqueza del sue-
lo, el progreso de la industria, el acre-
eeutamiento del comercio, para otros. 
Y la soberanía, y la libertad, y todo. 
Que cuanto más pronto se borre de la 
conciencia pública el ideal de nuestros 
márt i res , y más pronto se esfumen, an-
te los rayos penetrantes del egoísmo 
material, amores y tradiciones, cos-
tumbres y creencias, todo lo espiritual, 
todo lo grande y todo lo digno de nues-
tras almtis criollas, más pronto habrá 
elevado su vuelo el águila imperial de 
Washington, sobre esas llanuras que 
aLfo.mbratoii las osamentas de equivo-
cados, de sentimentales, de tontos... 
Lola, la dulce postiza bo r inque ía di-
jo que 
Cuba y Puerto Rico son 
de un,pájaro las alas. 
Mas ella no pudo prever que, auxi-
liados por nosotros mismos, extraños 
á nuestros dolores, amigos de la víspe-
ra, se froten las manos de gusto miran-
do, el cercano porvenir; pues que á 
Puerto Rico y Cuba 
nos hkren las mismas balas 
en mitad del corazón. 
J . K AHAIÍBURU. 
DE LA M A R D I A RURAL 
CASA. INCENDIADA 
E l cabo León, desde Colón, ha envia-
do un telegrama á la Jefatura de la 
Guardia Rural, participando que ayer 
fué incendiada intcncionalnieule una 
casa en la finca Convenio. 
Como presunto autor de ese incendio 
fué detenido Lázaro Herrera. 
LOS IMPUESTOS. 
INFRACCIONES. 
B l Inspector Sr. Facenda denunció' 
ni Juzgado Correccional del primer dis-
trito haber descomisado en el almacén 
de vinos, propiedad de D. Antonio Ra-
mos Palmeiro, calle de los Oficios 29, 
diez y ocho cajas de rom y tres garra-
fones de ginebra, con loa sellos especia-
les, pero sin tener en su poder fraccio-
narios. 
También ha sido- denunciado como 
infractor del impuesto del timbre, don 
Celestino Iraola, dnefío de la fonda es-
tablecida en los números 14 y 16 de4la 
calle, del Rayo. 
E n la bodega calle de los Angeles 
número 58, propiedad de-D. Ramón Ga-
lán González, fué ocupado por el Ins-
pector señor Kúñez, un garrafón de 
aguardiente con un sello especial ya 
usado. 
E l 8r. Galán dice que dicho garrafón 
lo adquirió en la fábrica do licores de 
los Sres. Pórtela y Pérez, situado en 
Cristina 46. 
LA PAGA DEL EJERCITO 
Se ha dispuesto que la nueva comi-
sión para el reparto de los certificados 
del Ejército, funcione eu esta capital 
desde el martes próximo, de ocho á on-
ce de la mañana, si tuándose eu la 
plauta baja de la Secretaría de Hacien-
da. 
Ya se ha comenzado á repart ir los 
certificados del elemento c iv i l de la re-
volución. 
Tan pronto como todos los i n d i v i -
duos del Ejército y del elemento civil 
de la revolución residentes en esta ca-
pital hayan recogido sus certificados, 
se acordará la forma del reparto en el 
interior. 
Según nos han manifestado en la Se-
cretaría de Hacienda, la única forma-
lidad que se exije para la entrega de 
los c.^c/ts es la firma de los justifican-
tes de pago. 
Los Pagadores irán á todas las cabe-
ceras de partido y demás poblaciones de 
importancia y á todas aquellas donde 
existan núcleos de fuerzas del Ejército, 
para realizar el pago. 
A LA ESTACIÓN AGRONÓMICA 
A las siete de la mañana de hoy salió 
para Santiago de las Vegas con el pro-
pósito de visitar la Estación A.gron6-
mica allí establecida, el S-creUrio de 
Obras Públ icas é interino \o ¿.gricul-
tura, señor don Manuel Luciano Díaz, 
acompañado de los Representantes se-
ñores don José M . Govín, don Rafael 
Martínez Ortiz, don Fernando Escobar, 
don Antonio G. Pérez, don Francisco 
Dnqoe Estrada, don Antonio Torrado 
y del Presidente accidental y Secreta-
rio de la Liga Agraria, señores don 
Gabriel Casuso y don Francisco Val-
dósola. 
VISITA DE INSPECCIÓN 
E ta mañana salió para Nueva Paz 
el ingeniero don Estanislao Cartaña, 
Director de Obras Públicas de esta pro-
vincia, con el objeto de inspeccionar 
las obras de construcción de la carrete-
ra de aquel pueblo á Los Palos. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Catedrát ico inte-
rino de la Asignatura " B " de la Es-
cuela de Agricultura del Inst i tuto de 
Pinar del Río, el señor don Leopoldo 
Betancourt. 
JUEZ INTERINO 
Ha sido nombrado Juez de primera 
instancia é instrucción do Jaruco el se-
ñor don Blpidio de los Santos, durante 
la licencia concedida al propietario, 
señor don Marcelo de Caturla. 
LO CELEBRAMOS 
Se encuentra ya restablecido, el Sr. 
Pío Gaunaurd, Administrador de la 
Aduana de Cárdenas, que permanoció 
en' cama algunos días á consecuencia 
de pertinaz dolencia. 
E L DOCTOR SEGURA 
Completamente restablecido, ha sal i 
do ayer para Sagua, nuestro querido 
amigo y compañero el doctor Andrés 
Segura y Cabrera, que de esa v i l l a pa-
sará á Rancho-Veloz á fin de practicar 
la operación de reconocer y avaluar la 
importante finca ' 'La Panchita", de cu-
yo trabajo ha sido encargado como pe 
rito agrimensor. 
También hará un estudio de tierras 
próximas á Sierra Morena, para infor-
mar sobre su mejor utilización. 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL 
Comité del Vedado. 
De orden del señor presidente se cita 
á los señores miembros de la Directiva, 
delegados y afiliados para que concu-
rran á las siete de la noche del día 10 
al Círculo Nacional, cito en Znlueta 
número 28 para el gran mitin con 
motivo de celebrarse la fecha gloriosa 
del 10 de Octubre.' Se suplica la asis-
tencia. 
Habana 8 de Octubre de 1901.—^, 
Coya, secretario. 
PARA SANTIAGO 
E l dia 5 del actual salió para Santia-
go de Cuba el Director General de 
Obras Públicas, Sr. D. José Primelles, 
después de haber practicado en Ca-
magüey algunas visitas de inspección 
por los caminos y carreteras, hacién-
dose cargo del mérito de las obras he-
chas y de la necesidad de realizar cuan-
to antes otras muchas. 
Entre los proyectos que lleva de C a -
raagüey el Sr. Primelles está el de que 
se repare á conciencia el camino real á 
líajasa, que partisndo de Vista Her-
mosa llega á Santa Cruz del Sur, ha-
ciendo uu puente sobre el rio Xajasa 
en el punto conocido por E l Ecuador. 
E L SEÑOR MALÉ 
Terminada la licencia que le fué 
concedida, se ha hecho cargo nueva-
mente de su destino de Administrador 
de Correos de Cárdenas, el Sr. D. Juan 
Malé Méndez. 
REPUESTO 
E l Sr. D. Antonio M. Alcover, ha 
sido repuesto en su cargo de Inspector 
del Subsidio industrial en Sagua la 
Graude. 
H o \ m e f i l o Mar í t imo 
E L MASCOTTE 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
entró en puerto hoy el vapor americano 
JUaseotte, con carga, correspondencia y 
pasajeros. 
E L SAINT THOMAS 
E l vapor aleniln de este nombre fon-
deó en puerto esta mañana, procedente 
de Copenhague y escalas, coa carga ge-
neral y 403 pasajeros. 
AOTTÜS VARIOS. 
E L 10 D E OCTUBRE 
L a comisión de festejos del barrio de 
Jesús María, para celebrar el 36? ani-
Tersario del grito de Yara, ha combi 
nado el siguiente programa: 
Día 9 A las doce de la noche: repi 
que de campanas, salvas de bombas y 
gran mitin en el que harán uso de la 
palabra seis distinguidos oradores, 
Biendo amenieado el acto con una or-
questa. 
Día 10 A las-seis de la mañana, re 
pique de campanas y salvas de bombas 
— A las ocho de la mañana: solemne 
fiesta religiosa en la parroquia, hacien-
do uso de la palabra el elocuente ora 
dor sagrado Edo. P. Dr. Manuel de J . 
Dobal y bendición del nuevo y Injoso 
altar mayor. — A las ocho de la noche: 
Eetreta y fuegos artificiales que serán 
quemados por el reputado pirotécnico 
iefíor Eafael Funes. 
NUESTRAS CAFA 
INGLESAS, 
CLASE ESPECI ALi, 
SOX IMPERMEABLES 
L A M A R I N A 
GASAS D E C A M B I O 
4 79^ V. 
á85 V. 
& 35 P. 
Plata espalloU.... de79j 
C&deriUa». de 82 
Billetes B. Espa-
fiol de G'í íl 7*4 V, 
Oro amer. contra ] 
plata española, f 
Centenes á6.60plaia. 
Enoaniidadcs.. á 6.(11 plata. 
Luises M á£ ,2 /p la t i . 
E n cantidadei.. & ó.'JS p!at&. 
El pe»o america-1 
no en pla'a e»> l á 1-35 V. 
paflola... i 
Habaaa, Octubre 8 de 1904. 
O B S E R V A C I O N E S 
corrcppondíenteí al dta B do Octubre, ho-
chaa al aire libre en E L AL^IE^'^AR!;:^; 
Obispo 54, para el DIAHIO DE ux MARINA. 







BAROMETRO: ü las 8 P, M., 7G3 mim. 
Ju 
SECCION D E KECREO Y ADORNO 
Secretaría. 
Convpetentemente aotorizafla esta Sección 
para verificar un :Tian B A I L E DB SALA en .a 
noche del domingo 9 del presente, se anuncia 
por este medio para conocimiento general de 
los señores asociados. 
Ser- requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha á la Comisión 
de pue rtas, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el artículo 
13 de la Sección, por el cual se podra retirar 
del local la persona 6 personas que estimare 
con veniente la Sección, sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
NO HAY INVITACIONES. 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
artículo 45 del Reglamento general, que con-
sidera causa justa de suspensión y expulsión el 
facilitar á un extraño ó & un socio el recibo de 
la cuota mensual cuando éste sirva par» recla-
mar algún beneficio de la Sociedad. 
Las puertas se abrirán á las 8 y el baile em-
pezará á las nueve. 
Habana 6 de Octubre de 1904. 
E l Secretario, 
Eduardo A. López. 
C—1947 4t5-4in6 
Serv ic io de l a P r e n s a A s o d a d a 
D E JHOY 
MAS S O B R E E L T R A T A D O 
FRANCO-ESPAÑOL 
j W * , Octubre 5.—Ayer se telegra-
fió someramente las principales cláu-
sulas del extenso texto del Tratado 
franco-espaftol, que no so dará de 
momento á la publicidad, á, conse-
cuencia de las animosidades políticas 
que pudiera suscitar en F r a u d a , E s -
pafla y Marruecos. 
Los funcionarios franceses conside-
ran de suma importancia la acepta-
ción por el Gobierno español, del T r a -
tado anglo-francés en el cual se reco-
noce el predominio de Francia para 
reformar el sistema financiero, la or-
ganización military la administración 
general en Marruecos; por otra parte 
España conserva su influencia en una. 
gran extensión de las costas marro-
quíes sobre el Mediterráneo, Inclu-
yendo á Ceuta y las demás comarcas 
que han estado durante mucho tiem-
po bajo su dominio. 
B L A C O R A Z A D O " N E B R A S K A " 
Xew Tork, Octubre 5 . - -Telegraf ían 
de Scattle, Estado de Washington, 
que ayer fué felizmente botado al 
agua el nuevo acorazado yebraska, 
que so está construyendo en dicho 
puerto por cuenta del Gobierno de 
los Estados Unidos. 
E L MINISTRO D E E S P A Ñ A 
Méjico, Octubre 8.—FA Sr. De Prat 
Xantovlllct, Ministro de España cer-
ca del Gobierno mejicano, ha asumi-
do también la representación de Gre-
c I a . 
I N O P O R T ü X I D A D * 
D E L A M E D I A C I O N 
Londres, Octubre 8. — E l Ministro 
do Asuntos Extranjeros lord Lasns-
downe, ha declarado que sería In-
oportuna y niugún resultado satisfac-
torio habría de dar cualquiera teuta-
tiva de mediación que se hiciera, su-
puesto quo ul Kusía ni el J a p ó n la 
han pedido. 
L A A N A R Q U Í A E N M A R R U E C O S 
líi Tintes ha recibido do Tánger un 
tcicprama en el cual so dice quo la 
anarquía aumenta continuamente en 
Man-Jiecos; que fuera do los grandes 
i centras de población es nula la auto-
• rldad del Sultán y que los funciona-
rios públicos se aprovcehan cn toilas 
partea de este desastroso estado do 
I cosas para acumular grandes eanti-
I dades de dinero. 
EXPLOSIÓN D E BOMBAS 
Amberes, Octubre <9.—Segün tele-
grama del Callao, al estarse trasla-
dando á un fuerte de dicha plaza una 
partida de bonibas, se produjo una 
terrible explosión que mató á once 
soldados é hirió á muchos más. 
ANEGACIÓN D E U N A MINA 
Berl iu, Octubre S,— Anuncian de 
Dessan, Prusia, que «« ahogaron diez 
y ocho mineros, por haber sido ines-
peradamente anegada por una gran-
de ola de agua y lodo, la mina de 
Koothen, enhi cual trabajaban aque-
llos. 
L U C H A C U E R P O Á C U E R P O 
Lisboa, Octubre E l hecho cul-
minante de la sorpresa en que quedó 
destruida casi por eompleto uim co-
lumna exploradora portuguesa, por 
las tribus sublevadas en el Suroeste 
do Africa, según se anunció en tele-
grama del 5 del presente, es que la 
lucha que se entabló fné cuerpo Á 
cuerpo, pues sorprendidos los solda-
dos portugueses, no tuvieron tiempo 
de disparar nn solo tiro y se defen-
dieron con sus bayonetas contra los 
africanos que los atacaban con sus 
azaerayag. 
V A P O R INGLÉS A P R E S A D O 
Shanghai, Octubre 8. —Los japone-
ses han apresado el vapor inglés L i -
shan, que, procedente de Hong-
Kong, trataba de introducir en Puer-
to Arturo un cargamento de harina y 
ganado. 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Ayer viernes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 759,300 
bonos y acciones de las principales em-
presas que radican en ios Estados Unidos. ^ 
L o n i a d e Y i v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almacén: 
103 c. cerveza inglesa Revólver f3.75 c. 
30 c. ojén Joquiu Baeno?r2 c. 
15 c, b. enteras anis del Mono ?Í5.90 c 
15 c. id. id. de J< id. $15.90 c. 
10 p. vino tinta'Qironella f53 p. 
60f4 p. vino navarro Gironella *t>5 lo3-4{4, 
40 b. acsitanas (75 Ihs.) |ri uno. 
200 3. harina La Iberia $7.85 uno. 
100 s, id. n 5, 57.55 uno. 
100 s. arroz semilla blanco If $2.90 q. 
100 c. peras Hermosa fó.25 una. 
1000 brs. graayaba 4 Ibs. La Sin Ig-ual fó.£5 q. 
50 p. vino Pera Grau 533 una. 
20 p. id. Heraldo |64 una. 
Vapor Ramón de Larrinaga; 
600 c cerveza PiP. §!1.62 c. 
135 c. id. id. T id. §10*2 c. 
120 c. id. Pilsiner T. 53-62 c. 
5) c. Poter T. (cerveia negra) f 11.50 c. 
3S0 c maicena paquetes 1 Ib. E l Slobofd>¿. 
103 c. id id. de K id. í7 q. 
20 c. id. id. de % id. $7»-¿ q. 
25 gf. ginebra Ei Ancla 512 gf. 
100 e. queso? patagras ?18 q. 
REVISTA DEL 
Habana, Octubre S de. 190Jt~ 
A C E I T E D E OLIVAS.—El de los Estados D-
nidos se vende com-> de Andalucía-, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras á lOVí; latasde-9 libras de 
|10K á 10K y latas de 4^ libras de flOJÍ & il 
mistad. 
A C E I T E REFINO.—Poca policitud, de f5^ 
S C ' caja el esnañol y de 7 a $7'̂  el francés. 
A C E I T E DE"MANI.—Poca, demanda y gran-
des existencias. Precios de 80 á 85 cts laia, se-
15 (inervase. 
ACEITUNAS,—Buena existencia y bnena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 25 á 35 
cts. mancuerna» según clase; los de México de 
1.75 a ?2 canastos y Montevideo do 20 á 25 cts. 
mane icrna. 
• ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza-
mos de 9G á 30 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de J23.24 a 24 qtl., firme. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de fî ,' a fo?í qtl. 
ALPISTE.—Regalar existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de a 5 y . qtl. 
ANIS.—Ño baff existencias. 
ARROZA.—El de Valencia, de f3^ a 33¿qiun-
tal. Mucha existencia. 
E l de semilla, de f2.95 a $3 qtl. 
E l de Canilla, de $4.85 á 3.95 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo. 
Cotizamos def5 fi.|ll libra, según clase. 
BACALAO. Halifax de 7.50 a f7.75 qtl. 
El robalo, de 6 qtl. 
El Noruego, de VS% a $11 qtL 
Pescada, de 5 a $5 55 qtl. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotisa 
naos de $3^ a 4 I-i seeún marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Braail 
de |22 a 22.50 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
|a2Jf a qtl. 
Del país. No hay existencia». 
CEBOLLAS-De Espaüa. á|2.75qtl. 
Del país. No hnv. 
CIRUELAS.-Cotir.amos de $2.20 k 2.26 caja. 
CERVEZA.—Cotiaaraos de $8-50 á f 11 caja do 
84 medias botellas ó tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la df marca superior k f 12 caja 
de 98 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
La« marcas de más crédito se cotizan á fl do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha,-. 
hiendo otras desde $7T< :i f l i cajas 3T barri-
les de 8 docenas de meciias botellas. Cargando 
además ei impuesto. 
De Esnaña: 
Puede afirmarse que no hay existencias visi-
bles da la de Santander y Gijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de %\l fi 
fl4 caja y clases corrientes de f 10>í á lOJi 
caja. 
De Jerez, fle :i 12 caja (nominal1, 
COMINOS.—So cotiza según oíase de $93̂  á 
KW qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotiatamoa 
de $3.25 a 3.75 qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de^H á3a <jtl. 
CHORIZOS.—Los do Asturiafi de^l.üo a 1-50 
De Vizcaya de $4 á $4% los buenos. 
FIDEOS.—Los de España se venden de 54;5D 
á ü S las 4 cajas según ciase. 
Los del país se cotizr.n dfc $4-59' a $3.50 las 4 
caias de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos bay alguna? portidw 
qne se venden a $4.00 a 4% las 4 caja». 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
ge vende do-T.TO a $1-75 otL 
Del país: de $1.65 a $1.70 qtl. 
Aven».—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.95 a $2'qtL. 
AtVecho.--Se hacen venta-, ft *! 70 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos «ecotiwi de 
fl.35 a $1.45 mi paca. /- ..» »!l 
F R U O L E S . - D e Méjico de $2.90 a 2.95 qt. 
Del país, & j3V<'- qtl. 
De los Estados ünicios: blancos en scaos de 
4.85 á $5.00 ql. y en barriles de $6.5J * 7. 
De Cenarlas No bay existencias. . 
Colorados de $6.50 a 7 en barriles y saooo, 
GARBANZOS.—De España, según claaes do 
$4 a S, de México de 4 á 6' í según clasel 
GINEBRA,—El mayor conwtao se hace-do 
la fabricad i en el nais. 
Cotizamos de $37; á y el gurrafón de lo 
de Amberes a 1̂3.50 más IOÍ sejllos. 
La hoítudesa se ofroco áé $6Js & $S-75«.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
HAItINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, ilenatotalaicnte el coturno de 
este país sin quo pueda ningún otro hacerlo 
comoetencia. 
Cotizamos de $85í á $S-50 saco. 
HIGOS.—Nominal. 
HABICHUELAS.—Está bien orovista de esto 
grano la plaza, siendo muchas las ciases quo 
bav. 
Cotizamos alemanas de $4.50 a §5 qti. 
JABON.—De España: Cotizamos el de Roca-
mora a $6-90.—País marca "Candado" de §4J¿ 
k i$í. "Havana City" á $6)4.-"La Llave" do 
á 5.—Americano se vende a ?4.tj5 caja de 
100 libras y el francés de $7-55 a 7-99. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos; Jarcia. Maniiu le-
gítima a «15.50 qtl. y Sisal a $13.50 (Neto) qtl, 
JAMONES.—De España. Se hacen ventas do 
21.50 a $ :5 «VJ.;-anierÍzanos de $15 a 2U qti, 
LAÜRKL.r-De.r;,1 . n. 7 qt. 
LACONES.-De Asturias de |3 i W4 dena. 
segunda clase. De los Estados Unidos carecendo 
L E C H E CONDENSAD A.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clitf e. 
Cotizamos las mejores á$7-60 caja do 43 lata* 
y otras á $4-75. 
LONGANIZAS.-Se cotizan de Í63 á$64 qtl. 
MANTEOA.-Cotizaraos de flO-50 a 12-00 qtL 
en tercerolas, clase buena. 
En latas, desde $i¿ a $15!í qtl., habiendo 
marcas especiales do más alto precio. 
MANTEQUILLA. —Regular existencia. Do 
Asturias de $24^ a $27>í qtl. Americana de $17 
a $18 ó menos,fcogía^clase y la de Copenhague 
de $43 á $47 qtl, 
MORTADELLA.—Regular demanda y 
na existencia á 35 cent»iVOd las 2 f2 latas y a 40 
los cuatro cuarto-.-. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tadas de $1-10 á $1-20 lata. 
ORJ^GANO.— G^audes existencias y escaa» 
demanda. De$Í5.í'a&. ' 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-75 a 2.50. 
PATATAS.—Americanas é inglesas de $4» 
$*Vi. Del nais de3:60 á^íwSqt!. 
PIMENTON,—Recular existencia- Poca.de-
manda, de 55 á BJJ bít 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos do 
f l.So a $1.40 caja. 
QÍIBSOS.-Eatagrás cotizamos de a 19 
qtl.—De Crema de $21 k $22 qtl.—Da Flan-
doO M18 qtl. D-.-l país á •M:; qtl. 
SAi.—Cotizamos en grano á $1-75 y mo-
lida k $2 fanesra. 
SALCHICHON AMERICANO.— Buena exk* 
tencia de $16 a $20 QtL 
SARDINAS.—Ehx latos. Es buena la solicitu* 
de este artículo y se venden de 17 a 13 cts. los!, 
ooan'tos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior do $5 a 5X 
caja, según mnrea; impuestos pagados. Ingle 
sa de difeereots marcas, de $3.75 a 4, 
CARNE.—FAKDOS: Pato corriente á 2G rs.— 
IB p.3 D. 
IDEM ÍDEM.—Pierna 24 rs. neto. 
CARNE DE BUQUE.—Pato corriente á 28 
rs.—16 p.g D. 
ÍDRM: Horna.26 rs. neto. 
• TOCINO.—De $13 a 14, según clase, 
i VELAS.—Poca existencia y poca demando-
12 las grandes v á. ?íi-00 las 4 cí«asde las chi, 
teas. De Rocaraora de ja.'-í a 12>¿ según tamaño, 
¡del país k $12 y $0, según tamaño. 
VIKO TINTO.—So hacen venta». Cotizamos 
de $83.a$ft> pipa según marca con los sellos 
para litros. 
VINO A L E E L A Y NAVARRO CATALAM.T— 
Corren estos borecida.euerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado, consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos do í OS a $71 los 4 
cuartos. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo, solicitado 
el legítimo de Cataluña, y se vendo á $5 75 el-
mistela; el seco á$9-2á barril, precios á que oo» 
tizamos, 
VINO NAVARRO.—En esto* vinos ha habido 
demanda, oseilai.do los precios segün marca 
entre $00 y f7S pina, 
VINO EN CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo, notable.la cantidad de ellosque viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país. Sus precios'varian según las clames y eu» 
vases. 
PARROQUIA DE J I S U S DEL MONTE 
APOSTOLADO DE LA ORACION. 
Instaurado esn esta Parroquúvcl Apostolado 
de la'Oración, será cauaagrado . á él, los S E -
GUNDOS DOMINGOS del ñu s,-y en cuya Mi-
sa, con exposición dal Santísimo, se repartir4 
el Pan Rucarfstico á lo.i íísociados y k todo 
aquel aue limpio, tenga honiDre y sed de mise-
ricordia.—El Pá 
12V<1 
Arroto, A. David Castañeda, lt8 2mS 
TIOM 
i ü i o m i il m r 
MTiíjiiia Ma María M Rosario. 
. Solenines liostns, 
Desprnés de celebrarse con toda solemnidad 
la novena y octava :i Nuestra Señora del Ro-
sario, el sébada día 8, al obscurecer, se rezar4 
el .Santo Rosario y a continuacióu solemne S^l-
ve. 
E l dfa 9, 6 las ocho de la mañana, nr.isa do 
comunión general; A las 9^ solemne ñestfc, 
oredicandaen ella el Rdo. P. Antonio Suma-
lía, Rector de las Escuelas Pías de Guau aba-
co». 
A las ftd&la tarde tendrá efecto la procesión 
por las calles de costumbre. 
Todas estos actos ecrán amenizados por 1* 
or.juoF.ta qno.diriie el competente maestro se-
fior Félix Martínez. 
E l Párroco y la Comisión invitan A todos los 
feligreses y devotos de, Ntra. Sra. del Rosario. 
StB. M: del Rosario 5 de Septiembre de 1904. 
I f V f l C J ' . ' J " . .' ' ' 2t7 -.'.mi 
TODA CANTIDAD QUE TENGA SOBRANTE 
c/e¿e invertirla en bonos de ¿a Compañía ¿ñera. 
porque 
NO JUEGUE VD, NUNCA RIFAS Y LOTERIAS 
esto es la ruina de vueata casa* 
• - Ahorrar cualquier cantidad por peqneña que sea, qne de allí depende la felicidad. 




La mejor oportunidad para ahorrar y a^-iirar vuestro dinero os lo presta la Compañía Minera. 
Igual beneficio recibe el obrero que el potentado, el niño 6 el viejo, la mujer d el hombre. 
Si tenéis sobrantes todas las semanas 25 centavos plata, invertirlo en un vale de la Compañía Minera. 
Los vafede la Compañía Minera se venderán al público por Agentes &., al precio de 2o centavos plata española, 
Estos "Nuncan pierden su valor de 25 centavos," pues se consideran como parte del pago sobre un BONO de valor de 
$50.00 oro americano. 
Todas las semanas habrá una amortización de vales, y los que salgan premiados, inmediatamente son convertidos en un 
BONO de $50.00 oro americano pagaderos en efectivo. 
''Estos vales nunca pierden su valor porque si se guarnan7' todos los que no salen premiados hasta tener 280 de ellos 
y se registran en la oficina de la Compañía dentro de tres meses de su fecha, estos vales que le han costado á Yd. §70.00 
plata española se cambiarán al presentarlos en la Tesorería de la COMPAÑIA por un BONO valor de §50.00 oro america-
no, el cual ganará un interés de cinco por ciento anual y es también redimible por su valor nominal. 
"La Compañía Minera está legalmente constituida" bajo las leyes de Cuba por escritura pública otorgada ante el Nota-
rio de esta ciudad Sr. Juan Carlos Andrea. 
Para más anplios informes diríjase a la oficina principal de la Compañía, 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S . - V : / : :.' 1 ;' 
QUEREIS PINTAR 
bieB/pTonto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tí n, pintón Obispo y Mojiserrate, E l Casino. 
T«lMono 5S9. 11223 26t-Stl§ 
de Montevideo- El mejor recoustitu-
yentc conocide Una cuenarada equi-
vale á un beeíteak. 
De venta ei í todas las Fariqacias. 
12131 30-29 St 
1962 Ot-8 
B HHJ11 BIBOISS EL SMEB1AN. 
M E R C A O C R E S 22. 
COeREo'tpAMTsóí-HABANA. 
La más artígna y i-odcBa.-ia de las 
Compañías de Inversiones, tiene yaco-
locados en primera 1 hipoteca en la ciu-
dad de la llabaun mucho mus nipital 
que cualquiem otra Compañía Nacional 
ó extranjera d • su índole como está d U -
pupsta ál deraostrarlov ofreciendo por lo 
l ao t» las más sólidas garantías íi sua 
depositarios. C-1893 IQ 
E L CORREO DE PARIS 
O U A X T A L L l i l i D E T I N T O U E L U A 
o n todos lo? adelanto? de t8t\ indoatrU 
tiñe y Impía toda cJa^i de ropu tan^jde'áa-
ñora como de cabaüer J, dejándolas como wnm 
vaíi, se pasa á domicilio ¿ recoier loj ©a^ir^a 
avisando al Teléfono t¡:i0, v eati c—- — 
Teniente Rey 58, frente á 3irri . Taléfoaí 333 
c 'SJ3 26t- 8S 
T DECLAMACION DE LA HABANA. 
Premicdo en ía ExpoaxciCn "Pan Americana." 
DrRECTOR: C. A. P E Y R E L L A D E . 
En la Secretaría de esto Instituto, Reina nft-
mero 3, queda abierta, desde esta focha, la In»-
fííi? j de alumn08 Para el curso de 1904 A 
1905, todos los días hábiles de 8 » 10 de la ma-
ñana y de 1 a 3 de la tarde. 
Se facilitan grátis prospectos, rejlamentos y 
plan de estudies. : * 
. Ha¿SLna y Septiembre Jí de 1904.—El Secro-
no, EDUARDO A. P E Y R E L L A D E . 
10782 «It 2CtAg31 
D I A H I O O S U k — E d i c i ó n de !a tarde.—Octubre 8 de^1904. 
f TEODORO G M R E R O 
|f E l insigue novelista cubano de eate 
moiabre, á cuya honrada y glorioaa yi^a ! 
Jha puePtO.íia ia Iiuplacable Muc-ice, 
^onsagré gran parte de sus generosos 
* esfuerzos y de su hermosa labor litera-
Via á cintar las excelencias del matri-
monio. Los Cuentos de Salón son el más 
afortunado empeño en pro de la vida 
matrimonial. i Y quién no sabe que el 
famoso novelista cubano disfrutaba del 
mejor estado de ánimo y gozaba de ex-
celente salud, porque la baso de su ali-
mentación fué siempre el chocohite, y 
<En el chocolate, el de L i E S T 2 E L L A ; 
marea Tipo Francísf 
RUSIA Y_EIJAP8S 
L,os rusos en el Asia Oriental.—Rela-
ciones j aponesas . -»Los aiuos. 
En el año 1050, cuando los rusos Uc-
earon á Amur, encoutnu'ou bosques 
desiertos, por los que erraban algnuos 
cazadores tunguües. Kaughi fundó una 
colonia mjlitar china y luandchú en la 
desembocadura del Seja, como defernsa 
contra posibles expediciones rusas; pe-
ro 150 años después no había más que 
10,000 almas en un espacio de 00 vtrs-
tas. Los rusos, mientras tanto, habían 
fundado una colonia ra&s poderosa, po-
ro el clima y las ooudiciouos del terre-
no no fueron favorables á BUS empresas, 
y en el territorio interior del Amur la 
agricultura ha hecho escasos progresos. 
Casi en todos los pantos eu donde se 
establecieron colonias, se encontraron, 
por medios excavaciones, objetos de pie-
dra pan-o i dos y hasta idénticos en la 
¡forma, á ¡us que ae recogieron en la, 
Rusia europea. 
i Eu los anales chinos se hace mención 
de los niaudchures que ocupan la Mand-
'Churia hasta el mar ainnriilo, como de 
[pueblos nómadas. 
Cuando las hordas conquistadoras 
ítunguso-mogolas, que como los mand-
ichurcs denibaion la dinastía de los 
'Miug en 1711, se hubieron establecido 
en ia China, empezó desde luego» una 
doble emigración: do los mandehuros á 
^China y de los chinosá la Maudchuria. 
Xa actual provincia de Liaotong, punta 
meridional de la antigua Miiiulchuria, 
yî ó aunu r.Ur en el siglo X V l i í , eu el 
espacio de veinte años, el número de 
Bus habitantes 200,000 á 700,000, y ú l -
timamente se calculaba de S ú 9 millo-
nes. Los mandchu res fueron cada vez 
más rechazados al Norte cuando no se 
ifundían con los colonos. A l mismo sis-
tema de alejamiento se refiero lo que 
Mcgura V»'eiijnk\voa, estoes^ que á pesar 
de una disposición que reservaba á los 
mandehures los cargos principales eu su 
patria, los chinos supieron ocupar car-
gos de gran inílueucía, y los habitantes 
que no eran chinos aborrecían á los chi-
nos democráticos. Esto no impide que 
1 JaiarisbocracÍH se haya reservado gran-
des derechos en la propiedad y en la 
administración. 
JUukden, la ciudad santa de la dinas-
tía mandchú, es la única en que hay 
muchas vivieudas do piedra. 
L a libertad del gobierno patriarcal 
qué se gozaba ©n la frontera ruso-chi-
na, ha hecho que se formaran allí rela-
oioues especiales, parecidas, en cuanto 
lo permite el carácter asiático oriental, 
é la independencia de Far-Weat en la 
AménVa del Xorte. 
• Cuando los rusos penetraron en aque-
¡ llas regioues sombrías, no era la caza 
de animales de piel fina la que los 
atraía, sino el de establecer colonias, 
desarrollar la agricultora y civilizar el 
jpaís. Es sorpredente que uo se apode-
raran de la isla de Sakhalien cuando 
dominaron el Amur. 
Los japoneses tienen el color más cla-
ros que otros asiáticos del Este, color 
que Hoga á parecerse á la tez de los 
planeos. Bastiáu, al entrar en el te-
;riitorio japonés, escribe: " E l viajero 
; jjjue llega al Japón queda sorprendido 
al ver tantas personas do tez blanca, la 
cual difiere mucho del tinte amarillo 
de los chinos y del oscuro de los mala-
1 yoe ó de los indios. Especialmente Jas 
mujeres tienen el cutis transparente 
que estamos acostumbrados á ver entre 
'nosotros." 
i Esta descripción no cuadra á todos 
los japoneses. E n las clases inferiores, 
especialmente en las partes septentrio-
nales, dominan tintes más oscuros, que 
recuerdan el color malayo, y una cons-
titución gruesa y huesosa. E l japonés 
no ve en esto el ideal de su raza, á la 
cual atribuye piel clara, cabello oscuro, 
^ l o liso y talle esbelto. Los japoneses 
consideran como rasgo distintivo de 
raz;is inferiores, el cabello rizado y 
¡hasta ondeado: dicen que indica una 
mezcla de sangre aina. Bordier pfe 
¡tende que aquéllos se han mezclado con 
^Beis razas diferentes: aiuos, jetas, ne-
gritos de Filipinas mogoles del conti-
nente, coreanos y malayos. Nosede-
jben olvidar, sin embargo, las diferen-
[cias sociales que producen también di' 
! ferencias físicas. En las clases superio-
res, las estatura es más alta y esbelta, 
¡en las inferiores predomina una consti-
•tución gruesa y musculosa. Es dudo-
. so que entre la última clase del pueblo 
japonés se reconozcan huellas de un pa-
sado disi i uto. Tamlúéo existe en aquel 
país una clase excluida del resto de la 
población y considerada impura; esta 
chise es la de los jetas ó jetaris. Como 
los parias, están obligados á hacer los 
trabajos más viles; según el culto de 
Kami, se les considera impuros desde 
que el Mikado Teumu (C72 á 078 de 
de nuestra era) prohibió comer carne 
do animales domésticos; no tan sólo les 
está prohibida la entrada eu todos los 
lugares sagrados, sino también toda 
clase de relación con los demás. 
L a estancación de esta civilización 
es lo que los europeos no comprenden. 
Solamente el Japón prosperó rápida-
mente en los últimos años, pero tuvo 
el mal acierto de provocar una guerra 
al pueblo más fuerte de la tierra. Pa-
ra nosotros es difícil colocarse en la 
situación del chino, del japonés ó del 
íereano, el cual ha estado siempre sa-
tisfecho con su civilizacción, que con-
sideraba casi perfecta. El asiático 
oriental estima lo que poseo como lo 
mejor, no ee deja llevar de fantánticos 
ideales, ni ne preocupa del progreso fu-
turo. P{\ra crear lo existente en el arte 
y en la literatura, han fiecesitado for-
zosamente esa imaginación que se lea 
niega y que no deja de ceéál&r en SJI^ 
obras. Los cuentos del Japón, las no-1 
velas chinas, despiden un perfume de 
tan rica fantasía como los mejores pro-
ductos de esta clase en las literaturas 
del Occidente. T hay quien afirma, sin 
embargo, que tienen cierta incapaci-
dad relativa en orden de las facultades' 
superiorea. 
Pc-schel dice acerca de este asunto: • 
Hemos admirado eu esta raza un sin-
número de invenciones, de las que nos 
hemos aprovechado, pero ni una sola 
teoría, ni una mira más profunda en 
las relaciones y en las causas próximas 
de los fenómenos. 
Esta observación tiene el mérito de 
ser perfectamente verdadera. 
F . IlilONDO Dli LA. VAÍÍA. 
^ O C Í i E S ^ I m l K : 
TOZETJZ 
De un pi l lo de playa que por azares 
de la vida entra en uno de los buques 
de guerra de nuestra grandiosa y ya 
perdida armada, y asiste á aquella glo-
riosa derrota de nuestro poderío en los 
mares que se llamó Trafalgar, hace Pé-
rez Galdós un héroe, y lo va empujan-
do en el curso de sus incomparables 
^Episodios Kaciooales", hasta conver-
t i r lo en un general, no más que porque 
bajo aquel cuerpo enclenque y aquella 
corteza ruda había la madera de que 
salen los héroes. Tolete es, ni más ni 
menos, una derivación de aqnel héroe 
dol insigne novelista canario: un pillo 
de playa, menos que un pillo de playa, 
nn ohiquillo hombre, con todas las de-
bilidades y las flaquezas de los pocos 
años, con todos los ímpotus y el empu-
je de un hombre, con todo el carifio de 
un apasionado, con toda la grandeza de 
nn héroe. Crecen en el campo, desple-
gaudo si's copas con plétora de ramas y 
miríadas de hojas, al lado del alcorno-
que, el roble: ambos son e.Tpresión de 
los dones de la próvida naturaleza. Pe-
ro el hacha implacable del leflador los 
derriba en el suelo, y la codicia del 
hombre busca su tronco para utilizarla, 
y mientras del alcornoque solo puede 
obtener el corcho, del duro roble saca 
la resistente madera de que salen los 
más preciados y duraderos muebles. 
Uno y otro son árboles: ¿en qué estriba 
la difereucia? En el corazón. Y el co-
razón es el ornamento de Tolete, Joseli-
lio, el marinero, el cantador, el jaca-
randoso, el enamorado, el mártir de sus 
sentimientos. Do roble es también el 
corazón del Befá Juan, aquel viejo lobo 
de mar, que siente carifio tan grande 
por Tolete, y de corcho, el de BoéatWo, 
el ansia de sus amores. 
Mi paisano Carlos Fernández Shaw 
ha escogido para acción de su no más 
que esbozado drama pasional, aquella 
hermosa tierra de Cádiz, que se aduer-
me perezosa al rumor de lasólas que 
besan sus plantas con amor iuraonso; 
tierra en que nacimos y que no olvida-
mos, ni podríamos olvidar, él deade 
los Madriles, yo desde la llábana-
Cuando la vi anoche, bajo diversos si-
tios, reproducida por los hermosos tra-. 
zos del píUCftl de Vázquez Palencia; 
aqui desde el muelle, oerea de la casi-
lla de la Trasatlántica que sirve de em-
barcadero, allí eu mágico panorama, 
alambrada por la luna, luego casa pla-
za de San Juan de Dios, frente á la 
puerta del mar, y por último, en un ven-
torril lo de Puerta de Tierra, camino 
de la isla y cerca de aquellas salinas 
que han dado á sus hijas jacarandosas 
el cetro de la gracia para cautivar los 
corazones, sentí extremecimientos en 
dejo esta tierra hermosa de Cuba a la 
que vivo ligado coa voluntarios espon-
sales hace más demedio siglo, transpor-
tándome á aquella otra Utciia de vlat i , 
donde bebí el fuego de su sol, el aire de 
sus mares, la luz que irradian los ojos 
do sus mujeres, y en la que mi santa 
madre, que Dios tenga en su gloria, me 
arrulló en la cuna, cantándome con ca-
rino la melancólica '/wuiYa con que las 
madres audaiuzus a/aormecen á sus hi-
jos. 
Dios pague á mi viejo hermano del 
alma, Modesto Julián, la idea que tu-
vo de representar la hermosa obra de 
Fernández Shaw, á la que bordó con 
osa música suya, exclusivamente suya, 
tierna, apasionada, melancólica, jugue-
tona, mi también viejo amigo y compa-
ñero de comilonas y fiestas en Cuba, 
durante diez años, Manuel Fernández 
Caballero. Tolete es, más que una zar-
zuela, una mancha de color de la tierra 
gaditana, el proceso de una pasión que 
parece alumbrar con fulgores un cora-
zón noble y generoso, y acaba por en-
tenebrecer su cielo coa las pardas nubes 
del desengaño. 
De todos sus personajes, típicos, so-
bresalen dos: Tolete, el protagonista, 
interprendo por Blanca Matrás, y el 
Señó Juan, viejo lobo de mar, á cargo 
de Valentín González, que con aplausos 
no menores que los que obtuvo anoche 
en Albisu, la estrenó en el madrileño 
teatro do la Zarzuela. Blanca Matrás 
ha realizado una labor delicadísima en 
la caracterización del simpático prota-
gonista de esa obia. Con su talento, 
que es mayor que su cuerpo gentil y 
donairoso, y con su gracia, que es la 
gracia ingénita de las hijas dol Botis, 
dió tan alto relieve al personaje, que 
Tolete resulta, hecho por ella como na 
dio la igualaría, no ya un mozo gadita-
no, alegre, decidor, jacarandoso, orn^ 
morado, dispuesto al sacrificio por el 
amor al que lo recogió y ha educado, 
sino un héroe, como aquel héroe que 
nos presentó Pérez Galdós en su Tra-
falcar de los ''Episodios Nacionales". 
Pocos fueron—con ser tantos y tan ca-
lurosos—los aplausos del público en 
premio de su delicadísima labor, si se 
aprecian por los que merecía. En Blan-
ca Matrás î e admiran el genio y el ta-
íenio, la gracia y la naturalidad. Eso, 
eso es el arte. ¿Y Valentín González? 
Espléndido, colosal; el tipo ideal que 
imaginó Fernández Shaw y que llevó á 
la escena con cuatro rasgos magistrales 
de su gallarda pluma. Hermoso con-
traste de la luz y la sombra, del sol que 
nace y el sol que muere, Valentín Gon-
zález y Blanca Matrás son el alma, la 
vida, el todo de Tolete. A su lado pali-
decen, se empequeñecen los demás, aun-
que los demás se llamen: Carmen Sobe-
jauo, Picm.er^ Tapias, Garrido, Escri-
bá, Castro, Medina, "y den á siis pape-
lea su relieve y color. E n Tolete no hay 
más que dos personajes de cuerpo ente-
ro; el protagonista y el Señó Juan. 
Hermosa la música toda. De nn sa-
bor tierno y melancólico aquel canto de 
los emigrados que llega á las playas de 
Cádiz envuelto en las alas de la brisa, 
juguetón el tango, apasionado el dúo 
de tiple y bajo, amargas como el dolor 
las coplas de Tolete en Puerta Tierra, y 
de un efecto grandioso el intermedio 
del primero al segundo cuadro. Y co-
mo dirigía la orquesta Modesto Julián, 
fanático como yo por el maestro Fer-
nández Caballero, dicho se está que fué 
matizada primorosamente bajo aquella 
batuta. 
EUSTAQUIO CARKILLO. 
L E P A N T O 
A principios de Euero de 1570, de-
claró una sangrienta guerra á los vene-
cianos el emperador de Turquía, Selin, 
á causa de negarse Venecia á restituir-
le la isla de Chipre, situada en aguas 
del Mediterráneo y frente al golfo de 
Alejandreto, en la Turquía Asiática. 
Como de esta guerra surgía la ame-
naza de un gran peligro para la cris-
tiandad, el Pontífice Pío V se puso de 
parte de los venecianos y rogó al rey de 
España, Felipe I I , que se hiciera eco 
de las amenazas de que era objeto la 
cristiandad, en el momento en que Tur-
quía declarase la guerra. 
Acto contíuuo, dispuso el rey de E s -
paña que una escuadra compuesta de 
49 galeras, partiera hacia el Oriente en 
auxilio de los venecianos. 
Otro tanto hizo elPoutíí ice, enviando 
también 12 galeras. 
L a escuadra veneciana se componía 
de IOS galeras y algunas fragatas. 
L a española iba al mando de Doria, 
la potificia al de Marco Culona y la ve-
neciana al de Guillermo Zani. 
L a armada turca se componía de 200 
navios de todas clases, los cuales arr i -
baron á la ambicionada isla de Chipre 
al mando de los generales turcos Mus-
tafá y Pioli, trasladando su ejército á 
una de las importantes ciudades de la 
isla nombrada Kicocia, situada á unas 
treinta millas del mar y la cual se ha-
.Uaba deíeudida por una corta guarni-
ción mandada por Nicolás Dándolo, 
quien no pudo resistir al enemigo, da-
do el ataqoe, no obstante haber sufrido 
los turcos grandes estragos para apode-
rarse de ella, habiendo dado muerte en 
uno de los ataques al jefe de la guarui -
ción. 
Mientras esto se efectuaba, la escua-
dra aliada, que se encontraba en la is-
la de Candía, acordó marchar contra el 
enemigo; pero en el transcurso de la 
marcha recibió la noticia de que la 
ciudad de Kicocia ha!fia sido tomada 
por los turcos. 
Entoneles los generales de la escuadra 
aliada acordaron no acometer al enemi-
go, temerosos de tener un desgraciado 
óxi to-y exponer la armada á un mar 
tempestuoso. 
E n este estado las cosas, decidió el je-
fe de la escuadra turca dejar algunas 
galeras y un escuadrón de soldados cer-
ca de Famagusta, otra de las principa-
les ciudades de Chipre, con objeto de 
impedir la eutrada de víveres en aquel 
puerto, volviendo el resto de la escua-
dra á Constantinopla. Esto sucedía á 
mediados del otoño. 
A la tripulación de la escuadra vene-
ciano la azotó gran número de enferme-
dades, por lo cual se vió muy dismi-
nuida de gente, arribando en este estado 
á Canea. 
E a cambio la escuadra española y la 
pontificia navegaron por distintas par-
tes de Italia, habiendo sido combatida 
esta última por una horrorosa tormen-
ta que puso en peligro la vida del jefe [do la escua,, 
de la escuadra, Marco Colona. [galeras é inf 
En este desgraciado accidente fué in- [tas formas 
cendiada por un rayo la capitana y ha-
biendo pasado á otra para dirifiir las 
ciudad sitiada de Famagusta al general 
Mustaía, quien mandó á cortar las ore-
jas y narices y á ser degollado por ua 
jud ío al jefe de la guarnición, Marco 
Antonio Brodagini, colgándole después 
en una galera para que sirviera de pú-
blico espectáculo. A lo* demás, unos 
fueron pasados á cuchillo y otros lleva-
dos cautivos. 
Mientras esta5* sucesos se desarrolla-
ban en la isla de Chipre, la escuadra 
otomana al mando del almirante A l í 
invadía las costas venecianas. 
En esto recibió el almirante Alí ór-
denes del emperador de Turquía , Selín, 
de que se diese la naval batalla. 
pues, para ia pelea en 
Ifo de Lepanto. salien-
uejse componía de 260 
i d de buques de disdu-
el 
Era una mañana 
de 1571, cuando don 
de Oetnbre 
Juan de Austria 
maniobras, fué estrellada contra la eos- ¡jaTiató la armada enemiga, enarboló en 
ta á causa de la fuerza de los vientos, fio más alto de su galera la bandera de 
llegando i I tal ia después de haber su- ¡la Santa Cruz, y con un cañonazo, in -
frido un sinnúmero de calamidades^ 
Pocos días después, en un combate 
sostenido con el enemigo, que había 
atacado á cuatro galeras que iban á 
unirse á la armada, lograron los turcos 
apresar dos de ellas. Estas iban á las • 
órdenes de Pedro Jnstiuiani. 
Mientras tanto, la escuadra venecia^-
na había quedado en Candía, resolvien 
do socorrer la ciudad sitiada, á cuyo 
efecto eatregaron á Marco Antonio 
Quirini 12 galeras y 4 navios de carga, 
haciéndose á la mar á principios de 
Enero de 1571. 
Dirigióse á Famagusta y locjró. des-
pués de combatir al tnemigo y haberle 
echado á pique tres galeras y apresarle 
dos de carga, introducir sus buques en 
el puerto bloqueado. 
Una vez en posesión del puerto, de-
(sembarcó la tropa y los víveres que lle-
vaba y regresó á Candía con la espe-
ranza de llevar nuevos socorros. 
Entre tanto, el Pontífice logró esta-
¡blecer la alianza contra el Otomano, 
, venciendo para ello grandes di ticul ta-
¡des, siendo uno de sus principales ca-
ipítulos que la guerra se hiciese á ex-
ipensas de España, Venecia y el Ponti-
ficado. 
Y a de acuerdo, se dió orden para que 
,1a escuadra so reuniera en Mecí na, nom-
brándose generalisiiuo de ella á dotí 
; Juan de Austria, que se hizo á la mar 
¡en Barcelona oon 47 galeras. 
Poco, tiempo después se reunía don 
Juan en Mecina á l a escuadra. Con gran 
regocijo y alegría recibiéronlo los almi-
irantes de las escuadras. 
Era entonces almirante de la escua-
dra veneciana Sebastián Venicsi, quien 
[sucedió en.el mando á GuiLdornao Leni, 
Ique fué encerrado en una prisión eu la 
¡cual murió acusado de mala conducta. 
L a armad-a aliada se componía en to-
¡tal de 217 galeras, G galeazas y 24 na-
jvíos de carga. E l número de soldados 
lera de más do 20,000 y 2,000 volunta-
irios españoles ó italianos de la priuci-
,pal nobleza. 
I Y a todo de perfecto acuerdo, se hizo 
l á l a ve ía la armada, abandonando el 
puerto de Meoiua á mediados de Sep-
• tiembre de 1571. 
i En este mismo mes fué entregada la 
i • . - . - ; — --» 
vi i i ú todos á la pelea. 
Kecorrió 
galera y areng» 
mente, dieiéud 
se trataba de h 
de la patria y 
con heroísmo 
rmada con una pequeña 
• á sus tropas valerosa-
olea: "Que en aquel día 
i suerte de la religión y 
que era preciso vencer 
ó morir con houra", ha-
L 0 5 n O D E L O S Q U E P R E S E N T A M O S 
Sea copia fisl de U MODA para este INVIERNO seg în los FIGURINES de Londres, Paris y New York 
L A A N T I G U A C A S A D E J . V A L L E S 
que siente el orgullo y la satisfacción de ser L A U N I C A en poner L A M O D A de cada estac ión al nlcance de T O D O S , ha 
confeccionado cada uno de estos M O D E L O S en diez distintas clases de géneros, con una g r a n c o l e c ó i ó n de dibujos para 
cada calidad. Estamos .sc-uros de que, toda persona cuidodosa del bien v e s t i r y amante de la e c o n o m í a , aquí tendrá siem-
pre su t r a g e . 
V E N G A A E L E G I R S U F L U S 
F L U S E S 
de casimir inglés, dibujos de 
gran novedad á $10.40 oro. 
F L U S E S 
de casimir inglés, lana pura, 
listas de fantas íaá $12.25 oro 
F L U S E S 
de casimir inglés, calidad supe-
rior, altanovcd^d á $13.80 oro 
F L U S E S 
de americana cruzada, casimir 
de últ ima moda á $12.25 oro. 
F L U S E S 
de americana cruzada, de casi-
mir superior á $12.80 oro. 
F L U S E S 
de americana cruzada, de tri-
cot negro auperior-á $13.30 oro 
T R A J E S 
de chaquet de cheviot negro, 
corte de moda á $19.20 oro. 
T R A J E S 
de chaquet de armour negro, 
clase inmejorable á $21.4-0 oro 
T R A J E S 
de chaquet de armour Sedán, 
forros de l o m e j o r á $24.60oro 
T R A J E S 
de smoking de cheviot francés, 
últ ima moda á $17.20 or#b 
T R A J E S 
de smoking de armoar Sedan 
de la mejor c laseá $21.40 oro. 
T R A J E S 
de smoking armour Sedan, con 
forros superiores á $23.80 oro 
T E N G A U S T E D E N C U E N T A 
qne la R O P A H E C H A de E S T A C A S A compite por sn C O R T E E Y M A N O D E O B R A con la de las casas que por sistema 
Se hacen pagar m á s caro, pues, precisamente ponemos todo nucstrp empeño en esta C O M P E T E N C I A » 
P a r a J o v e n e i t o s y N i ñ o s 
R E C O M E N D A M O S 
á las M A M A S y P A P A S que se fijen en nuestra Y I D R I E R A - S A L O X , pues siem' 
pre constituye una verdadera E X P O S I C I O N D E L A M O D A , de L A E L E G A N -
C I A , del B U E N G U S T O y de la V E R D A D E R A E C O N O M I A . 
A n t i g u a d e J . V A L L E S 
SAN RAFAEL ¡4^-Más barato qne yo,NÁDli-SAN RAFAEL 14^ 
i 
il 
blando en particular á las demás na-
ció ues. 
La Í? rmada otomana navegaba en for-
ma de mt-dia luna, ocupando el centro 
el almirante Alí, y habiendo hecho la 
MMl de la batalla, se eucaminó á la 
pelea. 
Eran las seis de la mafíaua del 7 de 
Octubre de 1571, cuando las galeazas 
venecianas descargaron su artillería 
contra el enemigo, habiendo echado 1 
fondo alffuuas galeras y destrozando 
otras muchas, viéndose precisados los 
turcos ;'i \ i'lir su escuadra, la cual ea 
breve tiempo fué de nuevo unida para 
acon^oter A la aliada, que la recibió coa 
gran ruido de trompetas. 
Las naves capitanas trabaron san-
grienta pelea, y A su ejemplo las gale-
ras so embestían unas á otras con gran 
estruendo de artillería. 
E l sol fué completamente oscurido 
por la formidable niebla espesa que 
formó el humo de la pólvora, haciendo 
casi imposible divisar los buques ene-
migos. 
Pero la providencia, queriendo am-
parar á los que peleaban por la bande-
ra de la 8anta Cruz, hizo acaecer un su-
ceso admirable, y / u ó qne de repente 
calmó el viento que soplaba á los turcos 
por la popa, y levantándose el de Po-
niente que era favorable á los aliados, 
arrojó el humo hacia el enemigo, el cual 
se vió imposibilitado, de. maniobrar con 
ventaja. 
Bu un espacio de hora y media fue-
ron rechazados los turcos por los espa-
ñoles do hx capitana, haciéndoles graa 
miuiero de bajas; pero entonces,, coa 
mueva gente, atacaron á la capitana, 
rcehazándola tres veces también. 
E n este ataque cayó herido el almi-
rante Alí, renovando el ataque con más 
Hieroismo los españoles, siendo también 
het'hes prismneros los d^s hijos del al-
mirante, uno de diex afios y otro de 
diez y siete. 
Levantóse entonces en toda la arma-
da un gran clamor de los que con tanta 
heroicidad proclamaban el triunfo, aun-
que todavía se peleaba sangrientamen* 
te por otros lugares dt! la armada. 
Los vcaocianoH peleaban intrépida-
mente en el ala derechx: pero habiendo 
sido herido Barbarigo decayó mucho el 
ánimo de los soldados, á tal extremo, 
que estovo á punto de ser apresada sa 
galera. 
Rl marqués de Snnta Cruz, qne ha-
bía sido enviado por el rey don Feli-
pe I I eon :)<) gil-leras para auxi l iará los 
que corrían peligro, acudió junto á loa 
veneciano^ álos cuales los habían ya de-
rrotado ocho galeras, rechazando á los 
turcos con grandes pérdidas. 
Keanimárosnsc outoncea los venecia-
nos y pelearon con nuevo esfuerzo, apo-
derándose de muchas galeras eoemigaa 
y haciendo huir otras á tierra, de las 
cuales veinte encayuron en ia playa, y 
abandonándolas sus tropas, las iucea-
diaron sus vencedores. 
A l> Í.L t u el ala izquierda le apre-
só dos haloras, uo obstauto haber per-
dido gran número de hombres, reiiráu-
dose acto seguido de aquel lugar. 
La capitana de Malta fué muy coa-
Ibatida por los turcos, pareciendo eu 
ella casi todos los tripulantes, yrsn ca-
pitán , uombrado Justiuiani, pecibió 
muchas heridas y perdió la bandera. 
En esto ia escuadra de Doria, persi-
Iguió á Uiucpara trabar combate: pero 
éste, al conocer la intención de Doria, 
echó á hn i r hacia alta mar, abandonan-
do las doce galeras que antea le había 
apresado. 
Entonces salióles al encuentro el al-
ia i mnte d<'n Juan Cardona, con ocho 
galeras, con objeto de que no quedara 
un vme la de Ulae. 
Trabó combate y la pelea fué muy 
desigual, pues TJlue disponía de mayo-
res fuereas y Cardona hubiera pagado 
sujtemeridad^á no haber sido por la pre-
sencia de la escuadra mandada por 
Juau de Austria, la cual, al aer vista 
por Ulue, se paso esa fuga á la vela, 
dejando de esa manera libre de inmi-
nente peligro á Cardona. 
l í o obstante esto, los vencedores tra-
taron de darle alcance, pero viendo 
que era difícil conseguirlo, retornaroa 
á recojer los despojos. 
Ta libres de los turcos, comenzóse 
al saqueo de las naves enemigas, en 
centrando en ellas gran cantidad de 
oro y plata y otros objetos de valor, y 
fueron hechos prisioneros 7920 enemi-
gos. * 
Las naves apresadas ascendieron á 
ciento setenta y siete. 
La armada vencedora perdió 17 ga-
leras y 7,756 hombres, y es constante 
opinión que el número de los enemigos 
muertos oor distiutos conceptos ascen-
dió á 35,000. 
Esta gran batalla, que duró desda 
las seis hasta las nueve de la mañana 
de un domingo del 7 de Octubre de 
1571, fué la que inmortalizó á España 
y libró al mundo civilizado de los te-
mores que le hacía concebir la potencia 
marítima del imperio de Selíu. 
| Trescientos treinta y tres años haa 
U i A K i C í M3M l á A M A M I L A - E d i c i ó n de la t a r d e . - O c í u b r e 8 de 1 9 0 4 . 
traccurrido de tan glorríosa batalla, y 
aún palpita latente en el corazón de 
los españoles el recuerdo de tan abnega-
dos héroes, entre los qne se cuentan á 
Miguel Cerrantes (llamado el mauco 
de Lapanto) Bartarigo, Bernardiuo de 
Cárdenas, Venier y otros muchos. 
Una corona de laureles sobre la tum-
ba de los héroes de la gloriosa batalla 
del tan célebre golfo de LepantoJ 
BONIFACIO GONZÁLEZ (FASO). 
Octubre 6 de 1904. 
Ya está embarcada la Réjane. 
Esta mañana ha salido del Havre, 
camino de New York, con toda su Com-
pañía , compuesta de 41 artistas, y el 
decorado que estrenará en nuestro gran 
teatro Nacional. 
Una manifestación grandiosa de sim-
pa t ía resultó su despedida. 
Segdu comunica por cable el agente 
que Da Eosa tiene en Par ís , fué objeto 
la artista, en la estación, al abandonar 
la capital francesa, de aclamaciones en-
tusiastas. 
Cerca de tres mi l personas se habían 
congregado en el andén. 
La prensa parisiense, por su parte, 
rindiendo homenageá l a gran actriz,, le 
dedica una cariñosa despedida y hace 
rotos por su pronto regreso augurán-
dole triunfos espléndidos en su iournée 
por la Habana y los Estados Unidos. 
Mme. Réjane, á s u vez, ha puesto al 
señor Frexas, su representante en la 
Habana, el telegrama siguiente: 
"Havre 8 Octubre. 
Frexas—Tacón. 
Habana. 
Embarcados vapor Lonaine 41 artis-
tas y decorado; alégrame favorable pers-
pectiva funciones Habana, cariñoso sa-
ludo. 
RÉJANE." 
Estará la artista en la Ií;»baoa, se-
gún se calcula, antes del 20 del actual. 
Debutará enseguida. 
El abono queda abierto desde el día 
de hoy, para siete funciones, en la ad-
ministración del Nacional. 
Se cerrará la víspera de la primera 
función. 
Del carnet. 
Se ha confirmado una noticia que 
veladameute, á modo de chismecito, 
apareció en estos últ imos días en las 
crónicas elegantes. 
Puedo ya darla debidamente auto-
rizado. 
La distinguida é interesante señorita 
JNjena Soto Navarro, perteneciente á 
una de las familias principales de 
nuestra mejor sociedad, ha sido pedi-
da en matrimonio por el conocido jo-
ven Mario Altuzarra. 
Noticia que todos sus amigos—y yo 




Hoy embarca en Nueva York, de 
vuelta para la Habana, el simpático 
matrimonio Nena Ariosa y Colás de 
Cárdenas. 
Mis votos por que lleguen con toda 
felicidad á estas playas. 
i ' * 
* * 
A propósito de viajeros. 
Sale hoy para lo» Estados Unidos, 
por una corta temporada, el general 
Mario Meuocal. 
También se embarcan los señores 
Ortiz de Zárate, Domingo Herrera, 
Francisco Pons y la distinguida señora 
viuda de B * i d en compañía de uno de 
sus hijos. 
En el mismo vapor va el señor A . 
Pazos con su familia. 
Lleven todos un feliz viaje. 
* 
En Mart í . 
Celébrase naaflan» el penúl t imo con-
cierto de la segunda serie. 
He aquí el programa: 
Primera parte. 
Aida. Gran Finale Secondo. 
Allegro Maestoso, Ballabile, 
Maestoso. 
Allegro assaí vivo, Molto lar-) Verdi . 
go , Andante, sostennto,! 
Allegro, Cantabile, Soste-
nuto, P iú mosso. 
Intermedio de diez minutos. 
Segunda parte. 
N? 1 Mignon mosaico, Thonus. 
2 Orphée minuetto, Gluck. 
3 Pezzo Instruméntale ( 1 * audi 
ción) F. Carnicer. 
Intermedio de diez minutos. 
Tercera parte. 
N ^ 1 Célebre Serenade Espagnole, A l -
beniz. 
2 Govoüe, Godart. 
3 Faust, fantasía, Gounod. 
El concierto de mañana dará comien-
zo á la hora de costumbre. 
Las dos y media de la tarde. 
Y un saludo para concluir. 
Saludo de felicitación en sus días al 
distinguido caballero señor Demetrio 
Pérez de la Riva, tan estimado y tan 
conocido en nuestros círculos sociales. 
ENRIQUE FONTANÍLLS. 
PUBLICACIONES 
Cuba y América 
Edición semanal.—Brillantísimo es el 
número de esta importante revista co-
rrespondiente al domingo 9, que aca-
bamos de recibir y que se ha puesto á 
la venta al precio de diez centavos pla-
ta el ejemplar. Juzgúese por el s i -
guiente sumario: 
Una brillante portada en dos colores 
que reproduce una escena de la guerra 
ruso-japonesa.—Sección de Editoriales 
sobre asuntos políticos de actualidad. 
—La Universidad de la Habana, con 
seis magníqcas ilustraciones y retrato 
del doctor José A. González Lauuza.— 
Los cosacos.—Una nota sobre el señor 
Sánchez de Fuentes y su retrato. — 
Lunch del Palacio de la Presidencia á 
la Comisión de Hacendados.—Humos 
habanos, sección chispeante por Jesús 
Castellanos.—Cuento espiritista, por 
R. Buenavar, ilustrado.—Charla.—El 
Tratado de Reciprocidad, por A . Pom-
peyo.—Sobre iumigración, por Gabriel 
Camps, con seis espléndidas ilustracio-
nes, de las cuales cuatro son en tinta 
á dos tonos, referentes á los oficinas de 
inmigración en Triscornia.—Lo inne-
cesario, poesía, por Diwaldo Salom.— 
El doctor Juan Vüaró .—Lo que atrae 
cuento por Adrián del Valle, ilustrado, 
—Rosas y Violetas, por R. Martín Ma 
derna.—Retrato del doctor Hugo Ro 
bert .—Gálanter ias , amenísima sección 
por Henry King.—Retrato de la señori-
ta Dulce Majía Miranda.—Retrato del 
señor Fidel Miró.—Retrato de la actriz 
Hayding, y por últ imo gacetillas, por 
Gerardo. 
Este número lujosísimo y de lectura 
tan variada, debe pedirse á los vende 
dores de periódicos al precio de diez 




Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo, 9 de Octubre, en el Frontón 
Jai-Alai. 
Primer partido, á SO tantos. 
Munita y Ayestarán, blancos, 
contra 
Urrut ia é Illana, azules. 
Primera quiniela, á seis tantos 
Navarrete, Isidoro, Abando, Mácala, 
Trecet y Arnedillo. 
Segundo partido, á SO tantos. 
Mácala y Machín, blancos, 
contra 
Escoriaza y Trecet, azules. 
Segunda quiniela, á seis tantos. 
I rún , Michelena, Gárate, Munita, 
Landa y Urrutia. 
E l espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado pol-
la Banda de Beneficencia. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el lunes, 10 de Octubre, en el Frontón 
Jai-Alai : 
Primer partido á SO tantos. 
Escoriaza y Machín, blancos, 
contra 
Gára te y Abando, amles. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Isidoro, Mácala, I rúa , Navarrete, 
Trecet y Arnedillo. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Isidoro y Navarrete, blancos, 
contra 
Trún y Arnedillo, azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Ayestarán, Gárate, Illana, Landa, 
Munita y Urrutia. 
E l espectáulo, que empezará á la una 
de la tarde, será amenizado por la Ban-
da de la Beneficencia. 
Base-Ball 
El juego celebrado el domingo últi-
mo entre loa clubs Punzó y Carmelita, 
no merece los honores de una crónica 
por lo mal que lo hizo el ú l t imo; así es 
que nos concretamos solamente á pu-
blicar el «core que es el siguiente: 
J U G A D O R E S 
R. Valdés S 8..., 
V. Gonzíilez 2?B., 
G. González C... 
J. Castillo 1? B.... 
L . Padrón 3? B.. . . 
B. Padrón RF 
J. Vidal CF 
A. Calvo P 
L. Martínez L F . 
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R. García C 
G. Garda 2? B 
M. Martínez CF 
J. Magriñat 3? B.. . . 
A. Acosta P 
M. Izquierdo 1? B... 
A. Franquis RF 
N . Arrieta SS 
-M. Dopazo L F 
Totales. 31 2| 2 
« ja •o 3 
=.c ¿ 














ANOTACIÓN PÜB ENTRADAS. 
Punzó—0 0-6-0-1 0 0-0-0= 7 
Carvxelita—0 00-0-0 0 0 - 0 - 2 = 2 
Sumario: 
Sto'.en base, por Castillo y L . Padrón. 
Double play. Punzó 1, por V . Gonzá-
lez y Castillo. 
Innings jugados pot los pitcheres, 
Calvo 9. Acosta 9 
Hits dado á los pitcheres, á Calvo 2 de 
1 base; á Acosta 8 de 1 base. 
Struck outs, por Calvo 7 á R. García, 
M. Martínez 2, Magrifiat y Dopazo 2; 
por Acosta 6 á R. Valdés, G. González, 
i i . Padrón, Calvo 2, L. Martínez 2. 
Called ball, por Calvo 3 á G. García, 
Izquierdo y Franqui; por Acosta 0. 
Wi ld pitcher. Calvo í. 
Passed ball. González 1. 
Tiempo 2 horas. 
Umpires Castañer y Soto. 
Delegado por la Liga: Prieto. 
,, ,, el Punzó: Crespo. 
el Carmelita: Chappottin. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Anoche poco después de la» once se 
dió la setlal de alarma, correspondiente (x 
ia agrupación n° 2, por haberse declarado 
fuego en la casa número 7 de ia calie de 
ios Oficios esquina á Obrapía, ocupada 
por varias familias en la parte alta, y en 
la baja estaba instalada una barbería,una 
ionda y un depósito de envases vacíos 
perteneciente á la ferretería de los Sres. 
Casteleiro, Vlzoso y Ĉ  
A los pocos momentos de haberse dado 
la señal de fuego, se presentaron allí los 
bomberos con los carros de auxilio, ex-
tinguidor químico "General Wood" y 
las bombas "Cervantes" y "Felipe Pa-
zos", emprendiendo un vigoroso y acer-
tado ataque contra el voraz elemento, 
que dió por resultado que breves minu-
tos después el fuego que se había iniciado 
en el depósito de envases y que con gran 
rapidez se propagó al departamento de 
barbería, fuera dominado y extinguido 
por completo inedia hora después, evi-
tando de esa manera una gran confla-
gración, puea el edificio es de construc-
ción antigua, y todos sus balcones son de 
barandaje de madera. 
El trabajo de los bomberos fué muy 
celebrado, conquistando una vez más 
los aplausos del pueblo de la Habana, por 
I» buena organización ó intrepidez y va-
lor en sus trabajos. 
El departamento donde estaban insta-
lada la barbería,propiedad de don Carlos 
Benito Alvarez, quedó completamente 
destruido, pues todos los enseres del men-
cionado establecimiento fueron pasto de 
las llamas, estimándose las pérdididas en 
unos quinientos pesos. 
Se ignora como tuviera origen el fue-
go, pues el Sr. Alvarez que dormía en 
los entresuelo8,dice que en la barbería no 
dormía nadie. 
DURANTE E L M E S DE O C T U B R E 
L A S P E L E T E R I A S 
] La mil i « M Í s «i. 
TODAS LAS EXISTENCIAS DE VERANO 7 todos los saldos (pares sueltos) de 
calzado fino para PARA SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS. 
Î ox- SI-SO, SB£2 y S3 jDlettet 
se pueden adquirir calzados de más del doble de su valor. 
E L 31 D E O C T U B R E tendrán fin estos extraordinarios precios. 
El público puede efectuar buenas compras en todo el. mes de Octubre en mis 
peleterías 
LA CASA MEECAOAl, ü, y LA GRANADA, u m r 
N O T A T o c a n á s n t é r m i n o l a * í m por t inte-» r e f o t r n a s de e n s a n c h e <lo TJA G K A N A D A ^ 
que la h a r á n la m á s g r a n d e y m e j o r montath i de las p e l e t e r í a s de l a H a b a n a . 
E l juez de guardia Ldo. Sr^Valdés 
Fauly, asistido del escribano Sr. Lianuza 
se constituyó en el lugar del siniestro, 
habiendo estado actuando hasta la termi-
nación del incendio. 
La señal de retirada se dió á la una de 
la madrugada, sin que afortunadamente 
ocurrieran desgracias personales. 
En la calle del Prado esquina á Dra-
gones fué detenido por el vigilante 106, 
el moreno Ramón Alvarez, por habérse-
le hecho sospechoso, y al registrarlo le 
ocupó en los bolsillos dos relojes de seño-
ra de oro y plata y seis anillos, cuatro de 
oro y dos de plata, cuya procedencia no 
pudo justificar. 
El detenido fué puesto á disposición 
del juzgado de guardia. 
Trabajando en la reparación de la línea 
de los tranvías eléctricos en la calzada 
del Monte esquina á San Joaquín, el ope-
rario Antonio Rodríguez Lorenzo, natu-
ral de España, de 50 años, fué alcanzado 
por el carro número 11 de la línea del Ce-
rro á San Juan de Dios, causándole lesio-
nes en diferentes partes del cuerpo, que 
calificó de graves el médico de guardia 
en el centro de socorro del tercer distrito 
que le prestó los primeros auxilios. 
E l lesionado pasó al hospital. 
A l transitar anoche por la calzada de 
Galiauo esquina á Zanja el asiático José 
Acán, fué asaltado por varios muchachos 
que cubriéndole la cara con excremento 
le robaron seis centenes que le sacaron de 
uno de los bolsillos del pantalón que 
vestía. 
Los vigilantes números 77, 425 y 211, 
detuvieron á los menores Abelardo Gon-
zález, Francisco Rodríguez Fernández, 
Enrique Diaz Valdés y Jesús Cobrián, 
por aparecer autores de este hecho. 
Los detenidos fueron puestos á disposi-
ción del juzgado de guardia. 
El pardo José González Gutiérrez, car-
pintero y sin domicilio conocido, fué de-
tenido por el vigilante número 397 en la 
calle de Manrique esquina á Concondía, 
por ser acusado por un dependiente del 
establecimiento de ropas, situado en Ga-
liano número 58, de haber abierto una 
vidriera y hurtado varios objetos por va-
lor de cinoo pesos. 
El detenido, á quien se le ocupó parte 
de lo hurtado, ingresó en el Vivac á dis-
posición del juzgado correccional del dis-
trito. 
H E R I D O S 
Trabajando & bordo del vapor Aforro 
el jorce.lero Pedro Oroz'jo, vecino 
de la calle de San Pedro, 26, se infirió 
una herida en el píe izquierdo. 
Fué asistido por el doctor Méndez Ca-
pote, en la casa de salud "La Purísima 
Concepción", del Centro de Dependien-
tes. 
E l sargento Ríos, de la policía del puer-
to, levantó acta y dió cuenta al Juez co-
rrespondiente. 
E l jornalero Antonio Salina, trabajan-
do á bordo de la lancha Morro Castle, se 
causó una herida contusa en el dedo me-
dio de la mano derecha, que calificada de 
menos grave por el Dr. Escandell, médico 
de la casa de socorro del primer distrito, 
que le hizo la primera cura. 
N E C R O L O G I A . 
Han fallecido: 
En Sagua, la señora Margarita Ca-
ballero, viuda de Barroso; 
En Cifuentes, D. Javier Ibarbia y 
Urru t ia ; 
En Cienfuegos, D. Lorenzo Alomá y 
Loyola; 
En Remedios, á la edad de SO años, 
la Sra. Rosa Fernández González, viu-
da de Seiglie. 
Descansen en paz. 
En la calle de Amistad esquina á Nep-
tuno hicieron explosión unos garrafones 
de alcohol que llevaba en su carretón el 
blanco Felise Castro Diaz, á causa de ha-
berse roto uno de ellos y caer dicho lí-
quido sobre el farol que colgaba de dicho 
vehículo. 
A l sentirse la explosión y quedar en-
vuelto por las llamas dicho carretón, la 
niña Alicia, hija de nuestro amigo don 
Ramón Gutiérrez, administrador del tea-
tro Nacional que estaba en su casa, si-
tuada en Amistad entre Neptuno y San 
Miguel, dió el aviso de fuego á la Esta-
ción de Bomberos de la calle del Prado 
de donde sin pérdida de tiempo se ordenó 
la salida del extinguidor químico "Ge-
neral Wood", el que á los pocos momen-
tos logró apagar las llamas y evitar que 
hicieran explosión otros diez garrafones 
de bebidas espirituosas que estaban en el 
carretón. 
La muía que tiraba de dicho vehículo 
no sufrió daño alguno por haberla desen-
ganchado con tiempo el conductor del ca-
rretón. 
Juan Castellanos Suarez, vecino del 
mercado de Tacón, denunció al oficial de 
guardia en la 4? Estación de policía que 
en la mañana de ayer notó que de las ca-
sillas que posee en la calle E. númeroe 
15 y 17 en dicho mercado, le habían 
hrrtado dos cajones de huevos. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
A l Juzgado de Instrucción del distrito 
Este su dió cuenta con la denuncia for-
mulada por la meretriz morena Juana 
Gálvez González, vecina de San Isidro 
8, contra el pardo Marcelino Martínez, 
de haberle amenazado de muerte, dicién-
dole que iba á darle de puñaladas, por 
negarse á seguir viviendo en su compa-
ñía. 
A l transitar ayer por la calle de Ger-
vasio esquina á Concordia la señora do-
fia Juana Pedroso, fué alcanzada por el 
caballo del coche de plaza número 1117, 
el cual la arrojó al suelo lesionándola le-
vemente, pero con necesidad de asisten-
cia médica. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS HOY. —Segunda reprel 
sentación en Payret del lamoso drama 
Eocambole, desconocido, hasta anoche, 
en la Habana. 
Consta de un prólogo y ocho actos 
con los siguientes t í tu los : 
Prólogo.—El Club de la Sota de 
Oros. 
Acto 1?—La herencia inesperada. 
Idem 2o—La traición deFanny. 
Idem 3?—La posada roja. 
Idem 4o—La Isla de Croissy. 
Idem 5o—El proyecto de Rocambole. 
Idem 69—La tentativa de asesinato. 
Idem 79—Enterrado en vida, 
ídem, 89—La venganza de Baccarat. 
Albisu presenta para esta noche un 
bonito cartel. 
Véase aqu í : 
A las ocho: Lo.? picaros celos. 
A las nueve: Tolete. 
A las diez: El paraíso perdido. 
Sale á escena en las tres obras la 
flor de l a C a m p a ñ í a . 
Albisu , y lo mismo Payret, darán 
mañana funciones dobles, tarde y no-
che, en obsequio de los niños. 
Y en Alhembra se anuncia para hoy 
Lo inundación de Oriente á primera ho-
ra, después Afhambra en San Luis y á 
la conclusión El bobo Serafinito. 
No hay más en los teatroa. 
P K R L A S . — 
A l beso de la luz nace la perla 
en el fondo del mar, nítida y pura. 
El amor de las aguas y del cielo 
da esa perla feliz de su ternura. 
La lágrima también nace del beso 
de la sombra en el alma dolorida. 
Las nupcias del dolor y de las almas 
dan esa perla triste de la vida. 
José V. Marcano. 
L I C E O DE GUANABACOA. — Abre sus 
puertas esta noche el Liceo de Guanaba-
coa para ofrecer una gran velada y bai-
le en obsequio de sus socios. 
He aquí el programa: 
Primera parte. 
1? Sinfonía por la orquesta. 
2? Poesía Al Liceo de Guanalacoa, 
de Rosa Marrero y Caro, recitada por 
la señor i ta Hortensia Ruíz. 
39 Poesía Amor y Oro, de Manuel 
Ordóñez, recitada por el señor Jaime 
Mayol. 
Segunda parte. 
19 Sinfonía por la orquesta. 
29 Fragmento del monólogo Tirar la 
llave, de Juan de Dios Peza, recitado en 
carácter por la señorita Conchita Arús . 
39 D ú o l o vivo V amo, de Campana, 
por las señoritas Ana Escandell y A n -
gelina Honzón. 
S E D E R I A , P E R F U M E R I A , T E J I D O S , C O N F E C C I O N E S . A R T I C U L O S 
D E F A N T A S I A Y N O V E D A D . 
N u e v a s r e m e s a s r e c i b i d a s p o r e l ú l t i m o v a p o r f r a n c é s que 
o f r e c e m o s a l p ú b l i c o á p r e c i o s i n f i n i t a m e n t e r e d u c i d o s . 
C o n s e c u e n t e s con n u e s t r o s p r o p ó s i t o s de o f r e c e r lo m á s 
n u e v o , lo m á s m o d e r n o que l a m o d a i m p o n e , á p r e c i o s s i n c o m -
p e t e n c i a , hoy o frecemos al p ú b l i c o u n i n m e n s o s u r t i d o de 
3E3iiLC«.j©s do •d.ltiaaa.et ovo dad. 
Entro dos os do srAxi f̂ rntasî v-
Y u n i n m e n s o s u r t i d o de a r t í c u l o s d e l g i r o á p r e c i o s i n f i n i -
t a m e n t e r e d u c i d o s . 
DEPOSITO DE ENCAJES DE HILO Y MANTELERIA GALLEGA-
C-990 alt 8 166-lMy 
A V I S A N 
i n o 
M a r t e s 
c o r r i e n t e , 
venta en su 
d e l a 
m i m 
u n c o m 
DCTÜBBE es e rara iMienio faMcate 
C13J4 Alt 
4? La graciosa comedia en un acto 
de V i t a l Aza, titulada Sueño Dorado, 
representada por las señoritas Raquel y 
Esther Moreno y María LlÚ** Martines 




El lunes 10, velada con motivo de 
dicha fecha. Hablarán Miguel Coyula, 
José M. Carbonell y Francisco María 
González. 
SALAS.—Quien quiera hacerse en 
estos momentos de juguetes, adornos y 
mi l y tres artículos más del ramo de 
quincallas no tiene más que dir igir sus 
pasos hacia San Rafael 14. 
Allí , al lado de La Acacia, está en 
realización el almacén de Salas. 
Su dueño se propone deshacerse de 
todo, en el menor tiempo y por el me-
nor precio, á fin de dedicarse exclusi-
vamente al giro de pianos. 
F u é ésta, después de todo, la espe-
cialidad constante de aquella casa, "la 
casa cubana", como son muchos loa 
que la llaman así en la Habana. 
l ío hay tiempo que perder. 
Aprovechen las familias, acudiendo 
á San Rafael 14, la ganga que se les 
presenta. 
El amigo Salas las recibe á todas con 
su amabilidad proverbial mostrando 
aquel mundo de novedades del que 
cualquiera, por poco, muy poco dine-
ro, se hace dueño en el acto. 
Una visita, lo repetimos, á la casa 
de San Rafael 14. 
E L EQUIVOCO RETORCIDO.— 
Si tuvo el Bis-Bol sus hóroe» 
con María Belén y Andrea 
héroes hoy tiene el frontis 
con Mácala y Michelena; 
8i ayer fué el libertador 
de los usureros presa, 
hoy cop;e sus cuatro reales 
y se va de rumba y ¡eyaü 
Si ayer se ha fumado el dedo, 
hoy puede fumarse de ebra 
los cigarros japoneses 
y rusos de La Kmi7iencia. 
—Bueno y qué más? 
—Que qué más? 
Pues apílgate, si quema*! 
TELADA Y BAILE.—Esta noche ofre-
ce una gran velada y baile la sociedad 
de Instrucción y Recreo La Li ra Raba-
nera. 
Para esta fiesta hemos sido invitados 
por la Directiva. 
M i l gracias. 
MEROADAL.—Cuando se escucha su 
nombre,—dice el público ucalzado,,, 
—y damas y caballeros—se apresuran á 
comprarlos. 
Mercadal, en La Granada,—no co-
bra, vende barato;—y en La Casa Mer-
cadal—hace mil prodigios raros. 
Y es que con inteligencia,—con acti-
vidad y agrado—da salida á todas ho-
ras—á magníficos zapatos. 
Y durante el mes de Octubre, —que 
estamos atravesando, — en todas las 
mercancías—ha los precios rebajado. 
Eso no es vender, señores,—esa es 
regalar ¡canastos!—y el que así regala 
y vende,—está de juicio bieü sauo. 
Mercadal quiere vender,—y este fia 
ambicionando,—icómo lo alcanza! con 
precios—casi casi regalados. 
Lo que anuncia Mercadal—en esta 
mismo DIARIO—es el colmo de lo bue-
no—y el colmo de lo barato. 
LA BANAMNA.— 
Cuando el fiel de la balanza 
se inclina á este ú otro lado, 
ea sin duda quo ha encontrado 
lo que gran valer alcanza. 
Y hoy satisfecha se inclina 
ante el nombre de Crusellas 
y lo lleva á las estrellas: 
¿por qué? Por la bananina. 
Y es que ni en Suiza, ni en Francia, 
ni en Londres, ni en Nueva York, 
hay alimento mejor 
para el niño en la lactancia. 
MANIFESTACIÓN. — Podrá llover, ne-
var, quemar, arder, pero no dejará l a 
gente del pueblo de ir en peregr inación, 
allí donde le llame algo que convenga 
al bien general. 
Ahora la corriente del pueblo viena 
de arriba á abajo: fórmanse grupos en el 
Cerro, Jesús del Monte y Vedado, re-
ánenae en Belascoain y como gran ava-
lancha acometen por todas las calles, 
invaden el parque y caen como una nu-
be en la calle del Obispo. 
Y es porque en la calle del Obispa 
número 123 venden los señores A l v a -
rez, Cernuda y Compañía las máquinas 
de coser La Palma y La Joya del Hogarf 
por un peso semanal y si» fiador á las 
elases obreras y artesanas, y la máqui -
na de escribir Hammon á plazos. 
Felicitamos á los señores Alvarex, 
Cernuda y Compañía por esa procesión 
popular quo indica la estima en que loa 
tiene el pueblo cubano. 
L A NOTA F I N A L . — 
Temas familiares. 
— M i marido y yo—dice una señora 
no disputamos nunca delante de nues-
tros hijos. Cuando sospecho que va á 
haber tempestad, los hago salir de casa. 
—Ahora comprendo—le contesta Pia-
ve—por qué esas pobres criaturas sa 
pasan todo el día en la calle. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función. 
TEATRO PAYRET.—Compañ ía dra-
mática Galé -Vale ro .—A las ocho.—El 
drama en 8 actos Eocambole. 
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y diez: 
Z,OÍ j ícaros celos —A las nueve y diez: 
Tolete—A. las diez y diez: El paraíso 
perdido. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
La inundación de Oriente—A las 9'15: 
Alhambra en San Luis—A las 10'15:-BÍ 
bobo Serajinito. 
GRAN CIRCO KRAKATOA.—Vedado, 
calle A esquina á Línea—Gran Compa-
ñía Ecuestre y de Variedades.—Fun-
ción diaria—A las ocho. 
GRAN CIRCO ORIENTE.—Cerro, San-
ta Teresa y Manila—Gran Compañía 
ecuestre.—Función diaria y mat inée 
los domingos. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de las revistas militares en Ber-
lín y Hamburgo. 
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